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ABSTRAK 
ﺎﻌﻣ ﱐ ﺔﻳﻮﻐﻠﻟﺍ ﺎﻤﻬﺘﻟﻻﺩﻭ ﻢﻴﻘﻋ ﻭ ﺮﻗﺎﻋ ﺎﺘﻤﻠﻛ ﱘﺮﻜﻟﺍ ﻥﺁﺮﻘﻟﺍ ﰲ 
(Makna kata ‘aqir dan ‘aqim serta makna semantisnya dalam al-Qur’an al-Karim) 
Kajian ilmu dalalah (semantik) adalah sebagai salah satu metode penting untuk 
mengetahui makna-makna kata yang ada dalam al-Qur’an, khususnya yang berkaitan 
dengan arti agar dapat mengetahui makna primer atau sekunder sehingga bisa dipahami 
secara sempurna. 
Berdasarkan hal tersebut, melalui tulisan ini penulis berusaha merumuskan: letak 
kata ‘aqim dan ‘aqir dalam al-Qur’an, Arti kata ‘aqim dan ‘aqim dalam al-Qur’an, 
Perbedaan dan persamaan kata tersebut dalam al-Qur’an. 
Untuk memaparkan realitas tersebut, penulis melalui kajian ini, dengan 
menmgumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan. Data-data tersebut
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kemudian dianalisis secara induktif melalui pendekatan deskriptif untuk menunjukkan 
tentang permasalahan yang dimaksud. 
Melalui kajian ini ditemukan bahwa : 
1. Letak kata ‘aqir pada 3 ayat 2 surat dalam al-Qur’an, kata ‘aqim 4 ayat dalam al- 
Qur’an. 
2. Arti kata ‘aqir : orang sudah lanjut usia, mandul dan monopous, arti kata ‘aqim : 
mandul sejak dini, lemah, Qiyamat dan siksaan. 
3. Persamaan antara kedua kata tersebut adalah, arti mandul dan lemah atau lanjut usia, 
dan perbedaan kata tersebut adalah siksaan dan Qiyamat.
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 ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
 ﺍﳌﻘـﺪﻣﺔ
 ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻯ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻘـﺮﺁﻥ ﺑﻠﺴﺎﻥ ﻋﺮﰉ ﻣﺒﲔ . ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻋـﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺑﻪ ﻳﻬﺪﻯ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﺍﳌﺴﺘﻘـﻴﻢ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ
 ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋـﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻭﺭﺳﻮﻟﻨﺎ ﺃﺷـﺮﻑ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻭﻋـﻠﻰ
 . ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﲨﻌﲔ
 ﺍﷲ ﻭﻋـﻨﺎﻳﺘﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓـﺒﻬﺪﺍﻳﺔ
 ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﺃﻣﺒﻴﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﺭﺍﺑﺎﻳﺎ
 ". ﻛﻠﻤﺘﺎ ﻋﺎﻗﺮ ﻭ ﻋﻘﻴﻢ ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ " ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ . 1
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 ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻳﺴﲑ ﺇﱃ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ ﺟﺪﻳﺮ
 : ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 ﻓﻤﻦ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻨﺬ ﺑﺰﻭﻍ ﻓﺠﺮ
 ﻓﺒﻬﺎ ﻧﺰﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻭﺎ ﲢﺪﺙ ﺧﺎﰎ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ . ﺍﻹﺳﻼﻡ
 . ﺘﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟ ﰒ ﺇﺎ ﺃﻗﺪﻡ ﻟﻐﺔ ﺣﻴﺔ ﰱ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﱂ ﻳﻌﺘﺮﻳﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻭ , ﻭﺍﳌﺮﺳﻠﲔ
 1
 ﺍﻹﳒﺎﺏ ﻧﻌﻤﺔ ﻻ ﻳﻌﺎﺩﳍﺎ ﺷﻲﺀ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺫﻛﺮﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﺃﻧﺜﻰ، ﻧﻌﻤﺔ
 ﺔﹰ ﻣﻦ ﻳﺔ ﻣﻦ ﺁﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻭﻫﺒ ﻭﻗﺪ ﺍﻣﱳ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺁ
 ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻞ ﺳﻨﺔ ﺍﷲ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳋﻠﻴﻘﺔ ﺑﺪﺀﺍ ﺑﺂﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ . ﻫﺒﺎﺗﻪ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ
 ﻗﺎﺕ ﺍﺍﻟﱵ ﺫﺭﺃﻫﺎ ﰱ ﻫﺬﻩ ﻮ ﻊ ﺍﳌﺨﻠ ﻭﺍﺑﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻭ ﻫﺎﺑﻴﻞ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺳﻨﺔ ﺍﷲ ﰲ ﲨﻴ
 . ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻭﻟﺬﺍ ﻋﺪ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﻣﺎ ﻋﺪﺍﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻭﻟﻮ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﺭﺯﻕ ﺑﺎﻟﺒﻨﲔ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ،
 ﻭﱂ ،2 ( 4 ruèhÍ ­pZ &r øruº`[ % ;mlç Nö ru_yèy =ùZu$ %s 6ö=Î7y BiÏ` âß xW &röy=ùZu$ ru 9s)sô : ) ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
 ﺩ : ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺹ ( : ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ) ﳏﻤﻮﺩ ﺇﲰﺎﻋﻞ ﺻﻴﲎ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﲔ، . 1
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 ﺗﺬﻛﺮ ﺍﳌﺮﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺮﺯﻗﻮﺍ ﺑﺄﺑﻨﺎﺀ ﺳﻮﻯ ﻋﻴﺲ ﻭ ﳛﲕ
 . ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ
 3
 ﻮﻝ ﻭﻗﺪ ﺣﺚﱠ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻛﺢ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻞ ﻭ ﺍﻹﳒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼ
 ﺍﻟﻮﻟﻮﺩ ﻓﺈﱐ ﻣﻜﺎﺛﺮ ﺑﻜﻢ ﺗﺰﻭﺟﻮﺍ ﺍﻟﻮﺩﻭﺩ ) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻟﺪ، ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ
 ( ﻋﺎﻗﺮﺍ ﻓﺈﱐ ﻣﻜﺎﺛﺮ ﺑﻜﻢ ﻻ ﺗﺰﻭﺟﻦ ) ﻭﻗﺎﻝ ( ﺍﻷﻣﻢ
 ﻭﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ﻭ ﺍﻷﺑﻮﺓ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
 . ﺰﺓ ﰲ ﺟﺒﻠﹼﺘﻪ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﰲ ﻛﻴﺎﻧﻪ ﻳﺰﺓ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻓﻬﻲ ﻣﺮﻛ ﻭﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻏﺮ
 ﻭﺭﻭﺩ - ﻭﻣﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻮﻗﻔﲏ ﻓﻴﻪ - ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻮﻗﻔﲏ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
 ﻭﻟﻜﻦ ﰲ ﻭﺟﻪ ﺍﳌﻀﺎﺩ ﻟﻪ ﺳﻠﺒﺎ - ﺃﻋﲏ ﺍﻹﳒﺎﺏ - ﻃﺎﺭ ﻛﻠﻤﺘﲔ ﺗﺪﻭﺭﺍﻥ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹ
 ، ﻓﺮﺃﻳﺖ ﺃﻥ ﺃﺧﺼﻬﻤﺎ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ، " ﻋﻘﻴﻢ " ﻭ " ﻋﺎﻗﺮ " ﻭﳘﺎ ﻛﻠﻤﺘﺎ
 ﺘﺒﻊ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻭﺭﻭﺩﳘﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺗﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻭ ــــ ﺘ ﺗ
 ﻮﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﳍﻤﺎ، ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻭ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ـ ﺍﻷﺳﻠ
2
 83 ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻋﺪ، ﺍﻵﻳﺔ .
3
( 381 / 4 ) ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﻟﻠﺰﳐﺸﺮﻯ ( 94 / 61 ) ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ .
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 ﻭﻥ ﺳﻮﺍﻫﺎ ﺃﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻔﺮﺩﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍ ﳍﺎ ﺩ ﻋﻠ
 . ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ
 ﻭﺭﺩﺕ ﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﻠﻔﻈﺘﺎﻥ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺑﻠﻐﺖ ﻗﺪ ﻭ
 . ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻮﺍﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻟﻠﻔﻈﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻟﻠﻔﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ
 ﻓﻠﺬﻟﻚ ﳛﺘﺎﺝ ﳍﺬﺍ . ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ ﺍﳌﺘﻔﺮﻗﺔ ﻭﻻﺷﻚ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻃﻠﻌﺖ ﺍﳌﻌﺎﱐ
 ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ . ، ﺳﻴﻤﺎ ﰱ ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻭﻏﲑﻩ ﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠ
 ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ . ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻣﻮﺍﺩ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ
 ﻻ . ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻋﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﰱ ﻓﻬﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻌﺎﱐ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
 . ﻴﻤﺎ ﰱ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ ﰱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺳ
 ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ . 2
 ﻭﻗـﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰱ ﻟﺐ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔـﺼﻴﻞ
: ﳛﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﺒﲔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
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 ﻳﻦ ﻭﻗﻌﺖ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ؟ ﺃ . ﺃ
 ؟ ﻟﻌﺎﻗﺮ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ ﰱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍ ﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻛﻠﻤﺔ . ﺏ
 ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﻌﲎ ؟ . ﺕ
 ﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ . 3
 ﺳﻮﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﻌﺾ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻟﱵ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺗﻀﻤﻦ
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳋﺎﻟﻖ ﻭ ﺍﳌﺨﻠﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻣﻌﺎﱐ، ﺇﱃ ﺃﻥ
 ﺇﺫﺍ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ  ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻫﺬﺥ ﺍﻵﻳ
 ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ  ﻭﻗﻌﺖ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
 : ﺁﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺛﻼﺙ ( ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ) ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ
 ﻭﺃﺭﺑﻊ ﺁﻳﺎﺕ ﻟﻠﻔﻈﺔ . 8 ﻭ 5 : ، ﺳﻮﺭﺓ ﻣﺮﱘ 04 : ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺳﻮﺭﺓ
 14 : ، ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺭﻳﺎﺕ 92 : ، ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺭﻳﺎﺕ 55 : ﺍﳊﺞ ﺃﻭﳍﺎ ﺳﻮﺭﺓ ( ﻌﻘﻴﻢ ﺍﻟ )
05 : ﻭ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ
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 : ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎﱐ ﻓﻤﻦ
 ﻭ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ . ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ : ﻭ ﻣﻌﺎﱐ  ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ ﻣﻨﻬﺎ
 ﻳﺪﻝ ﺍﻟﻘﺮﺃﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻣﻌﺎﱐ ﺷﱴ ﺑﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﲎ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻹﻥ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ
 . ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ
 ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﲬﺴﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﳍﺎﺗﲔ
 ﺍﻟﻠﻔﻈﺘﲔ، ﻭﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻹﳒﺎﺏ، ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻮﺿﻌﺎﻥ ﺍﻵﺧﺮﺍﻥ ﻓﻴﺪﻭﺭﺍﻥ ﺣﻮﻝ ﺍﳉﺬﺭ
 ﺟﺎﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﳌﻌﲎ ( ﻋﺎﻗﺮ ) ﳑﺎ ﻳﻌﲎ ﺃﻥ ﻟﻔﻈﺔ ( ﻋﻘﻢ ) ﻮﻱ ﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐ
 ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﺨِﺪﻣﺖ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﳍﺎ ﻭﰲ ﺍﳌﻌﲏ ( ﻋﻘﻴﻢ ) ﺃﻣﺎ ﻟﻔﻈﺔ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﳍﺎ،
 ﱂ ( ﻋﺎﻗﺮ ) ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳉﺬﺭ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻟﻠﻔﻈﺔ . ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﺃﻳﻀﺎ
 ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺧﻠﻮﺍ ﻣﻨﻪ، ﻓﻘﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ ﲬﺴﺔ ﻣﻮﺍﺿﻊ، ﻛﻠﻬﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ
 ﺁﻳﺔ ﺍﷲ ﺍﻟﱵ ﺃﺭﺳﻠﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺻﻨﻌﻮﻩ ﰲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ – ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﻦ ﻗﻮﻣﻪ ﺻﺎﱀ ( ﻋﻘﺮ )
. ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ
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 ﰲ ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻹﺧﺘﻼﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ  ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻣﻮﺟﺐ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﺎﻝ ﺇﺧﺘﻼﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺓ ﰲ ﻛﻞ ﻟﻐﺔ، ﻭ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ
 ﺍﻟﺸﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ : ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﻫﻼﻝ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
 ﺇﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻣﻮﺟﺐ ﺇﺧﺘﻼﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺇﻥ ﺍﻹﺳﻢ ﻛﻠﻪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ
 ﻣﻌﲎ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺷﲑ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻌﺮﻓﻪ ﻓﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻏﲑ
 ﻓﺈﻥ ﺃﺷﲑ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﺛﺮ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻭﻭﺍﺿﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺣﻜﻢ ﻻ ﻳﺄﰐ ﻓﻴﻬﺎ ﲟﺎ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ
 ﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺟﻮﺍﺑﺎ  ﻓﻬﺬﻩ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺇﲰﲔ ﺇﱃ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﺃﺷﲑ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﻷﻭﻝ ﻛ
 . ﳚﺮﻳﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭ ﻋﲔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﰲ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
 4
 ﻭﻻﺧﺘﻼﻑ ﻣﻦ
 ﻭﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻹﳒﺎﺏ، ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻹﺻﻄﻼﺣﻲ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﻌﲎ ﺑﲔ ﻫﺘﲔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﲔ
 ، ﺃﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﻹﺻﻄﻼﺣﻲ ﳍﺎ ( ﻋﺎﻗﺮ ) ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﻛﻠﻤﺔ
 . ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﳍﺎ ﻣﺖ ﺨِﺪ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘ ( ﻋﻘﻴﻢ ) ﻛﻠﻤﺔ
01 : ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺹ ( 4 : ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ٬ ﺑﻴﺮﻭﺕ  ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻁ ) ﺣﺴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺪﺳﻲ٬ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ .4
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 ﺗﻮﺿﺢ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﲢﺪﻳﺪﻩ . 4
 ﻹﺩﺭﺍﻙ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻓﻼﺑﺪ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻌﺎﱐ
 : ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﻭﻫﻲ
 . ﺍﻟﻠﻔـﻈﺔ، ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻔـﺮﺩﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﺮﻛﺒﺎ : ﻛﻠﻤﺘﺎ . 1
 5
 ﻴﺎﺑﺔﹰ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻤﺔ ﻷﻧﻪ ﺇﺳﻢ ﻣﺜﲎ ﻭ ﺍﻷﻟﻒ ﻧ
 . ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﻋﻘﺮ ﻳﻌِﻘﺮ ﻋﻘﺮﺍﹰ ﻓﻬﻮ ﻋﺎﻗﺮ ﱂ ﻳﻠﺪ : ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ . 2
 6
 ﺍﳊﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳌﺒﺎﱐ ﻭﻫﻮ ﺍﳊﺮﻑ : ﻭ . 3
 ﺍﳉﻮﻑ ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ ﻫﻨﺎ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻌﻄﻒ، ﻭﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﲟﺎ
 ﻗﺒﻞ
 7
 . ﻋﻘﹶﻢ ﻳﻌﻘﹸﻢ ﻋﻘﹾﻤﺎ، ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻭﻻ ﺗﻠﺪ : ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ . 4
 ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺩﻝ ﻳﺪﻝ ﺩﻻﻻ ﻭﺩﻻﻟﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ : ﺩﻻﻟﺔ . 5
 . ﻳﺪﺭﺱ ﺍﳌﻌﲎ
 8
 096 ﻟﻮﻳﺲ ﺍﳌﻨﺠﺪ، ﺹ . 4
 ، ( 8891 ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺘﻌﻠﻤﻴﻬﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﺍﻟﻌﺮﰊ ) ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، . 5
215 . ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺍﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ، ﺹ . 6
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 ﺿﻤﲑ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ : ﳘﺎ . 6
 ﺃﺻﻮﺍﺕ ﻳﻌﱪ ﺎ ﻛﻞ ﻗﻮﻡ ﻋﻦ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﻢ ﻭﺍﻟﻴﺎﺀ ﻳﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ : ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ . 7
 . ﻷﺎ ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺩﻻﻟﺔ
 9
 . ، ﻭﺍﻟﺘﺎﺀ ﺗﺎﺀ ﻣﺆﻧﺜﺔ
 . ﺔ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ، ﻭﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴ : ﰲ . 8
 01
 . ﲨﻊ ﺍﻟﺸﻴﺊ ﻭﺻﻢ ﺑﻌﻀﻪ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ : ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ . 9
 11
 ﻭﻫﻮ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺬﻱ
 ﺃﻧﺰﻝ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﻭﺡ  ﺍﺍﻷﻣﲔ ﻋـﻠﻰ ﻗﻠﺐ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ
 . ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﺄﻟﻔﺎﻇﻪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﻧﻪ ﺍﳊﻖ
 ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻘـﺮﺁﻥ ﻭﻫﻮ ﺻﻔﻮﺡ، ﻭﻳﻄﻠﻖ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻴﺊ : ﺍﻟﻜﺮﱘ . 01
 . ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺴﻨﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﺿﻰ ﻭﲢﻤﻴﺪ ﰱ ﺑﺎﺑﻪ
 21
 ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ ﰱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
 ﻭﻗﺪ ﻣﺪﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﺍ ﻣﻌﲎ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ . ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ
 1 ﻏﻔﺮﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﺹ ﳏﻤﺪ . 7
 716 ﻟﻮﻳﺲ، ﺍﳌﻨﺠﺪ، ﺹ . 8
 761 ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ، ﺹ ( ﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻜﺘﺒ ﺍﳌ : ﻣﺼﺮ ) ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻐﻼﻳﲔ،  ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، . 9
 . 716 ﻟﻮﻳﺲ، ﺍﳌﻨﺠﺪ، ﺹ . 01
. 286 ﻟﻮﻳﺲ، ﺍﳌﻨﺠﺪ، ﺹ . 11
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 ﰒ ﺣﻠﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ . ﺍﻟﻜﺜﲑ ﰱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ
 . ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ
 ﺳﺒﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ . 5
 : ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﰲ ﲝﺚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ
 ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ . 1
 ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﺭﺍﺩ ﺍﷲ ﰲ
 . ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
 ﲝﺚ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﺮﺃ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﰲ ﻛﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ . 2
 . ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
 ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ . 6
: ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻮ
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 ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ . 1
 ﺍﻟﻜﺮﱘ
 ﻟﻠﻌﻮﺍﻡ ﺇﳝﺎﻧﺎ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﰱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺣﱴ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻪ . 2
 . ﻭﻳﻘﻴﻨﺎ
 ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﻌﲎ . 3
 ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ . 7
 ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻺﲤﺎﻣﻬﺎ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ
 . ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎ، ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﲝﺚ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ
 ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﱴ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎ
 ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ " ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ " ﻣﻌﲎ ﻛﻠﻤﺔ -
 ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ " ﺍﻟﺼﻼﺓ " ﻣﻌﲎ ﻛﻠﻤﺔ -
ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ " ﺘﺬﻛﺮ ﻭ ﺍﻟ ﺍﻟﺘﺪﺑﺮ " ﻣﻌﲎ ﻛﻠﻤﺔ -
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 ﻭﺃﻣﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻴﺒﺤﺚ ﰲ ﻛﻠﻤﺘﺎ ﻋﺎﻗﺮ ﻭ ﻋﻘﻴﻢ ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ
 . ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ
 ﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﺎﻫ . 8
 : ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ
 : ﻣﻨﻬﺞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ ﺍﳌﻮﺍﺩ، ﻭﻫﻮ ﻧﻮﻋﺎﻥ . 1
 ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣ ﺧﺬ ﻥ ﻳﺄ ﻭﻫﻲ ﺃ : ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ·
 . ﺘﺒﺪﻳﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟ
 ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣ ﺧﺬ ﻥ ﻳﺄ ﻭﻫﻲ ﺃ : ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ·
 ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺞ . 2
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 ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺒﺤﺚ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ : ﻴﺎﱐ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒ ·
 ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﻭﻫﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﻛﺘﺐ
 . ﺍﳌﻌﲎ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎ
 ﻭﻫﻮ ﺣﻠﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ : ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ·
 . ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻌﲎ ﻋﻦ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﻭﻣﺆﻟﻔﺎﻢ
 ﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﺤﺚ . 9
 ﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﱃ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟ
 : ﺃﺑﻮﺍﺏ ﻭﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ
 ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻭ ﻗﻀﻴﺔ : ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺋﺖ ﺑﺎﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﱴ ﺗﺴﺘﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ : ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
 ، ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﲢﺪﻳﺪﻩ، ﻭﺳﺒﺐ ﺔ ﻌﻠﻤﻴ ﺍﻟ ﺽ ﻭ ، ﻭﻓﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ
، ﺎ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ، ﺃﻭﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬ
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 ، ﰒ ﻳﻨﻘﻞ ﺇﱃ ﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺎ ﻘﺔ، ﻭﻣﻨ ﻭﺩﺍﺭﺳﺔ ﺳﺎﺑ
 . ﺃﺑﻮﺍﺏ ﻭﻓﺼﻮﻝ
 ﺣﻴﺚ ﻧﻌﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ : ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱏ
 . ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻭﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
 ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﱐ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ ﻭﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ : ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻹﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎﺕ ﰒ ﺍﺧﺘﺘﻢ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ . ﺍﻟﻜﺮﱘ
. ﻭﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
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 ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ
 ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
 ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
 ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺑﻌﺾ ﺃﲰﺎﺋﻪ - ﺃ
 ﻧﺎ ﺍﻟﺸﻴﺊ ﲨﻌﻪ ﻭﺿﻢ ﻭﻫﻮ ﻗﺮﺃ . ﻗﺮﺍﺀﺓ – ﻳﻘﺮﺃ – ﻣﺼﺪﺭ ﻗﺮﺃ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ
 . ﺑﻌﻀﻪ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ
 31
 ﺇﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ : ﻥ ﰱ ﺍﻷﺻﻞ ﻛﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﺼﺪﺭ ﻗﺮﺃ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻭﻗﺮﺁﻧﺎ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺍﻟﻘﺮﺁ
 ﲨﻌﻪ ﻭﻗﺮﺁﻧﻪ
 41
 ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺮﺃﻧﺎﻩ ﻓﺎﺗﺒﻊ ﻗﺮﺁﻧﻪ : ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ .
 51
 ﻓﻬﻮ ﻣﺼﺪﺭ . ، ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ
1
. 716 ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ، ﺹ ( ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ) ﻑ، ﺍﳌﻨﺠﺪ ﰱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻮ ﻟﻮﻳﺲ ﻣﺄ ﻟ .
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 ﺭ ﺑﻪ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮﻝ ﺑﺎﳌﺼﺪ ﲰﻲ . ﲟﻌﲎ ﻭﺍﺣﺪ " ﻓﹸﻌﻼﻥ " ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ
 61
 ﻭﺃﻣﺎ .
 ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺻﻠﻢ ﺍﳌﺘﻌﺒﺪ ﺑﺘﻼﻭﺗﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻮ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﳌﱰﻝ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﺻﻞ
 ﺍﳌﻌﺠﺰ ﻟﻠﻌﺮﺏ ﺑﺒﻼﻏﺘﻪ، ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﺣﻔﻈﺎ ﰱ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ، ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﲔ ﺩﰲ
 . ﺍﳌﺼﺤﻒ
 71
 ﻓﺈﳕﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﷲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻴﻀﺒﻂ ﺪﺍﻳﺘﻪ ﻣﺴﲑﺓ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﻭﳛﻜﻤﻬﺎ ﲟﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﷲ ﻣﻦ
 ﻣﻦ ﺍﻟﱴ ﻫﻲ ﺃﻗﻮﻡ، ﻭﳜﺮﺝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﳍﺪﻯ ﻭﺩﻳﻦ ﺍﳊﻖ، ﻭﻳﻬﺪﻯ ﺑﻨﻮﺭﻩ ﺍﻟﺒﺸﲑﺓ
 . ﻠﻤﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﻈ
 81
 ﻓﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﷲ ﺇﱃ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ، ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺍﺗﺮﺕ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ
 ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ،
 91
 ﻗﹸﻞﹾ ﻳﺎ ﺃﹶﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ِﺇﱐﱢ ﺭﺳﻮﻝﹲ ﺍِﷲ ِﺇﻟﹶﻴﻜﹸﻢ : ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
2
 . 71 : ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﺁﻳﺔ .
3
 . 81 : ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ .
 4.
 . 02 ، ﺹ ( ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ) ، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰱ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻣﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺘﺎﻥ
 .
 71
 5 : ، ﺹ ( ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﺼﺮ : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ) ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻨﻌﻢ ﺍﻟﻨﻤﺮ،
 81
 32 : ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻯ، ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺹ .
 91
81 : ﺣﺚ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺹ ﺍﻟﻘﻄﺎﻥ، ﻣﺒﺎ .
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 ﺟِﻤﻴﻌﺎﹰ،
 02
 ﻋﺒِﺪِﻩ ِﻟﻴﻜﹸﻮﻥﹶ ِﻟﻠﹾﻌﻠﹶِﻤﻴﻦ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﱠِﺬﻯ ﻧﺰﻝﹶ ﺍﻟﹾﻔﹸﺮﻗﹶﺎﻥﹶ ﻋﻠﻰ : ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ
 . ﻧِﺬﻳﺮﺍ
 12
 ﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺷﺘﻘﺎﻕ ﺃﻭ ﻋﺪﻣﻪ ﻭﻣﻦ " ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ " ﻭﺃﻣﺎ ﻟﻔﻆ
 : ﻭﺑﻌﺾ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺄﰐ . ﺟﻬﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻬﻤﻮﺯﺍ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﻬﻤﻮﺯ
 ﻌﺮﻭﻑ ﺑﺄﻥ ﻟﻴﺲ ﻣﺸﺘﻘﺎ ﻭﻻ ﻣﻬﻮﺯﺍ ﺑﻞ ﺇﻥ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﳌ : ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ . 1
 ﻜﻼﻡ ﺍﳌﻨـﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺭﲡﻞ ﻭﻭﺿﻊ ﻋﻠﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
 ﻭﻟﻮ ﺃﺧﺬ ﻣﻦ ﻗﺮﺁﻥ . ﻓﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﱂ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻗﺮﺁﻥ . ﻭﺳﻠﻢ
 . ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﺳﻢ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﳒﻴﻞ . ﻟﻜﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺮﺉ ﻗﺮﺁﻧﺎ
 22
 ﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﺎﻟﺸﻲﺀ ﺇﺫﺍ ﺿﻤﻤﺖ ﻗﺮﺃ " ﺇﻧﻪ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ : ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻷﺷﻌﺮﻯ . 2
 . ﻟﺴﻮﺭ ﻭﺍﻵﻳﺎﺕ ﻓﻴﻪ ﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍ " ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ " ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺇﱃ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﲰﻲ ﺑﻪ
 02
 851 : ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ .
 12
 1 : ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ .
 22
81 : ، ﺹ ( ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﳌﻼﺑﲔ : ﺑﲑﻭﺕ ) ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺻﺒﺤﻰ ﺍﻟﺼﺎﱀ، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، .
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 ﻷﻥ ﺍﻵﻳﺎﺕ  ﻣﻨﻪ ﻳﺼﺪﻕ ﺑﻌﻀﻬﺎ " ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ " ﺇﻧﻪ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ : ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ . 3
 ﻭﻭﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﰱ . ﺑﻌﻀﺎ، ﻭﻳﺸﺎﺑﻪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ، ﻭﻫﻲ ﻗﺮﺍﺋﻦ
 . ﺃﺻﻠﻴﺔ " ﻗﺮﺍﺋﻦ "
32
 : ﺍﻟﻠﺤﻴﺎﱏ ﻣﻬﻤﻮﺯ ﻭﻣﻨﻪ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﻭ " ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ " ﻭﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﻟﻔﻆ
 ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﻓﻌﻼﻥ " ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ " ﺇﻥ ﻟﻔﻆ : ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ . 1
 ﲟﻌﲎ ﺍﳉﻤﻊ، ﻭﻣﻨﻪ ﻗﺮﺃ ﺍﳌﺎﺀ ﰱ ﺍﳊﻮﺽ ﺇﺫﺍ ﲨﻌﻪ ﻷﻧﻪ ﲨﻪ ﲦﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺀ
 . ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﺒﻘﺔ
 ﲟﻌﲎ ﺃﻧﻪ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻬﻤﻮﺯ ﺑﻮﺯﻥ ﺍﻟﻐﻔﺮﺍﻥ، ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﻗﺮﺃ : ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﺤﻴﺎﱏ . 2
 . ﻔﻌﻮﻝ ﺑﺎﳌﺼﺪﺭ ﳌ ﺗﻼ، ﲰﻲ ﺑﺎﳌﻘﺮﻭﺀ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍ
 42
 " ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ " ﻭﺫﻫﺐ ﺍﶈﻘﻘﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻟﻔﻆ
 ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﳌﱰﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  ﻣﻦ ﺃﻭﻝ : ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ، ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ
 32
 91 : ، ﺹ ( ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳉﺪﻳﺮ : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ) ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺷﻬﺒﺔ، ﺍﳌﺪﺧﻞ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ .
 42
91 : ﺻﺒﺤﻰ ﺍﻟﺼﺎﱀ، ﻣﺒﺎﺣﺚ، ﺹ .
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 ﺑﺈﺗﻼﻑ ﻭﻋﻠﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺿﻌﻪ ﺍﻟﻨﻈﻢ " ﺍﻟﻨﺎﺱ " ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﺳﻮﺭﺓ " ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ " ﺳﻮﺭﺓ
 . ﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺋﲔ ﺃﻭ ﺍﶈﺎﻝ ﺍﳌﺘﻠﻔﻈﲔ ﻭﻻ ﻋﱪﺓ ﺑ
 52
 ﻰ ﻧﺒﻴﻪ ﳏﻤﺪ ﺃﻧﻪ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ ﺍﳌﱰﻝ ﻋﻠ ﻳﻔﺎﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﺎﳋﻼﺻﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻌﺮ
 ﺗﺮ، ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ ﰱ ﺍ ﻪ ﺍﳌﺘﻌﺒﺪ ﺑﺘﻼﻭﺗﻪ، ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺘﻮ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﳌﻨﺠﺰ ﺑﻠﻔﻈ
 . ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﳌﺼﺎﺣﻒ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ
 ﻓﻴﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﰱ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑــﲔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﻟﺬﻯ ﻗﺎﻝ
 ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﺍﺷﺘﻘﺎﻗﻪ، ﻓﺎﷲ ﻫﻮ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﲝﺜﻮﺍ ﰱ ﺃﺻﻞ " ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ " ﺃﻥ ﺍﷲ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻯ ﲰﻪ
ﺍﻟﺬﻯ ﲰﺎﻩ، ﻟﻜﻦ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺃﺻﻞ ﰱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻗﺮﺃ ﺃﻭ ﻗﺮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ
 . ﺑﻴﻨﺎﻩ
 ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﻧﺰﺍﻟﻪ - ﺏ
 52
22 : ﺃﺑﻮ ﺷﻬﺒﺔ، ﺍﳌﺪﺧﻞ، ﺹ .
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 ( ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺰﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ) ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ : ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ،
 ﻠﻮﺡ ﺍﶈﻔﻮﻅ ﻴﻔﻴﺔ ﺇﻧﺰﺍﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﻛ (. ﺇﻧﺎ ﺃﻧﺰﻟﻨﺎﻩ ﰲ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ) ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ
 ﺃﻧﻪ ﺃﻧﺰﻝ ﺇﱃ ﲰﺎﺀ  ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﲨﻠﺔ : ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺻﺢ ﺍﻷﺷﻬﺮ : ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ
 ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﲬﺲ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﰒ ﻧﺰﻝ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺠﻤﺎ ﰲ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ ﻭ
 . ﻼﻑ ﰲ ﻣﺪﺓ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﲟﻜﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺍﳋ
 ﲰﺎﺀ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻟﻴﻠﺔ ﻗﺪﺭ، ﻭﺛﻼﺙ ﺃﻧﻪ ﺃﻧﺰﻝ ﺇﱃ : ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﻘﻮﻝ
 ﻧﺰﺍﻟﻪ ﰲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ، ﰒ ﺃﻧﺰﻝ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﰲ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﺍﷲ ﺇ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ  ﺃﻭ ﲬﺲ
 ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﲝﺜﺎ . ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺠﻤﺎ ﰲ ﲨﻊ ﺍﻟﺴﻨﺔ
 ﻣﻦ ﻓﻘﺎﻝ ﳛﺘﻤﻞ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻨـﺰﻝ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﻗﺪﺭ ﻣﺎﳛﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﱃ ﺇﻧﺰﺍﻟﻪ ﺇﱃ ﻣﺜﻠﻬﺎ
. ﺍﻟﻠﻮﺡ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﰒ ﺗﻮﻗﻒ ﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﻭﱃ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﻝ
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 ﺃﻧﻪ ﺍﺑﺘﺪﺃ ﺇﻧﺰﺍﻟﻪ ﰲ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﰒ ﻧﺰﻝ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺠﻤﺎ ﰲ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻘﻮﻝ
 . ﺃﻭﻗﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ
 62
 ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻢ ﻟﻐﺔ ﻧﺰﻝ - ﺝ
 ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ : ﺛﺒﺖ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ
 ﺪﻩ ﻓﻴﺰﻳﺪﱐ، ﺣﱴ ﺳﺘﺰﻳ ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻑ ﻓﺮﺟﻌﺘﻪ ﰒ ﱂ ﺃﺯﻝ ﺃ ﺃﻗﺮﺃﱐ " ﺎﻝ ﻭﺳﻠﻢ ﻗ
 ﻳﺒﻠﻐﲏ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺇﳕﺎ : ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ : ﺯﺍﺩ ﻣﺴﻠﻢ ". ﺣﺮﻑ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﱃ ﺳﺒﻌﺔ ﺃ
 ﺧﺮﺝ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﰲ ﺣﻼﻝ ﻭ ﺣﺮﺍﻡ، ﻭﺃ ﻫﻲ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺣﺪ
 ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ ﲰﻌﺖ ﻫﺸﺎ ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺰﺍﻡ ﻳﻘﺮﺃ : ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻗﺎﻝ
 - ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻭﻑ ﻛﺜﲑﺓ ﱂ ﻳﻘﺮﺃﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ : ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ – ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻣﺎ ﺃﻗﺮﺅﻫﺎ
 ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻣﺎ ﺍﻗﺮﺃﺎ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ، ﺇﱐ ﲰﻌﺖ ﻫﺬﺍ ﻳﻘﺮﺃ : ﻓﻘﻠﺖ
 ﻓﻘﺮﺃ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﱵ ﲰﻌﺘﻪ ﻳﻘﺮﺃ، ﻓﻘﺎﻝ ( ﺃﺭﺳﻠﻪ ﺍﻗﺮﺃ : ) ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
 62
 ( ﺷﺮﻛﺔ ﻭ ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﰊ ﺍﳊﻠﱯ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ، ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ) ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ .
43 - 33 : ﺹ
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 ﻫﻜﺬﺍ ﺃﻧﺰﻟﺖ، : ) ، ﻓﻘﺮﺃﺕ ﻓﻘﺎﻝ ( ﺍﻗﺮﺃ : ) ، ﰒ ﻗﺎﻝ ﱄ ( ﺃﻧﺰﻟﺖ ﻫﻜﺬﺍ : ) ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
 . ﺗﻴﺴﺮ ﻣﻨﻪ ﻭﺍ ﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﺣﺮﻑ، ﻓﺎﻗﺮﺅ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ
 72
 ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﻭﻓﻴﻪ : ﺧﺮﺝ ﻣﺴﻠﻢ ﳓﻮﻩ ﻭﺃ
 ﺃﻥ ﻫﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﱵ، : ﺩﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺈﱐ ﺃﺭﺳﻞ ﺇﱄ ﺃﻥ ﺃﻗﺮﺃﻩ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻑ، ﻓﺮﺩ
 ﺣﺮﻓﲔ، ﻓﺮﺩﺩﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﻫﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﱵ، ﻓﺮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻗﺮﺃﻩ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺇﱄ ﻓﺮﺩ
 : ﺍﻗﺮﺃﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﺣﺮﻑ، ﻭﻟﻚ ﺑﻜﻞ ﺭﺩﺓ ﺭﺩﺩﺗﻜﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺴﺄﻟﻨﻴﻬﺎ، ﻓﻘﻠﺖ :
 ﻭﺃﺧﺮﺕ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻴﻮﻡ ﻳﺮﻏﺐ ﺇﱃ ﺍﳋﻠﻖ ﻛﻠﻬﻢ، ﺣﱴ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ . ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻏﻔﺮ ﻷﻣﱵ
 . ﺍﻟﺴﻼﻡ
 82
 ﻰ ﺣﺮﻓﲔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺇﱃ ﻭﻣﻌﲎ ﲨﻴﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻧﺰﻝ ﻣﻨﻪ ﻳﻘﺮﺃ ﻋﻠ
 ﺳﺒﻌﺔ ﺃﺣﺮﻑ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﳌﺘﺮﺩﻓﺔ ﻭﻣﺎ
 . ﻳﻘﺎﺭﺏ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
 72
 962 ﺹ، ( 8891 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ) ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ، ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ .
 82
072 : ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ، ﺹ .
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 ﱂ ﻳﺄﺕ ﰲ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻧﺺ ﻭﻻ ﺃﺛﺮ، ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺎﺱ : ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺮﰊ
 ﻠﻰ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﺴﻴﻬﺎ ﻋ : ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﰎ ﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﺍﻟﺒﺴﱵ . ﰲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ
 ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻔﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ، ﻓﺬﻫﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ . ﲬﺴﺔ ﻭﺛﻼﺛﲔ ﻗﻮﻝ
 . ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭﱂ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﳊﺼﺮ
 ﱃ ﺍﻵﻥ ﻫﻞ ﻫﻲ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﺇ : ﰒ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﳏﺼﻮﺭ ﰲ ﺳﺒﻌﺔ،
 ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ . ؟ ﰒ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ ﻧﻘﺮﺅﻫﺎ؟ ﺃﻡ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻭﻻ
 92
 :
 ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ  ﰒ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻵﻥ ﻫﻢ - ﺜﺎﱐ ﻟ ﻠﲔ ﺑﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋ
 ﻣﻨﻬﻢ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﺑﻦ ﻭﻫﺐ : ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
 03
 ﺍﱏ ، ﻭﺍﻟﻄﱪ
 13
 ، ﻭﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ
 23
 ،
 ﻫﻞ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻡ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ؟ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮﻭﻥ : ﰒ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ
 . ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻝ
 92
 ﻫﻮ ﳏﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﻓﺮﺡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺍﳋﺰﺭﺟﻲ ﺍﻷﻧﺪﻟﻮﺳﻲ، ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ، ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﺻﺎﱀ ﻣﺘﻌﺒﺪﺓ ﻣﻦ .
 ﻫـ 176 ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ ﺗﻮﰲ ﰲ ﺳﻨﺔ
 03
 ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ، ﺍﺳﻠﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻭ ﻗﺘﻞ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻳﻮﻡ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻥ : ﻌﺔ ﺑﻦ ﺍﻷﺳﻮﺩ، ﺍﻷﺳﺪﻱ ﺍﻟﻘﺸﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﺑﻦ ﺯﻣ .
 ﰲ ﺩﺍﺭﻩ
 13
 ﺁﻣﻞ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﺍﳌﻔﺴﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻭﻟﺪ ﰲ : ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺰﻳﺰ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻄﱪﻱ، ﺍﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ . ﺍﳌﺆﺭﺥ ﺍﳌﻔﺴﺮ ﺍ : ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺰﻳﺰ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻄﱪﻱ، ﺍﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ .
 ﻭ " ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ " ، ﻭ " ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﻭ ﺍﳌﻠﻮﻙ : " ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ . ﻫـ 013 ﺎ ﺳﻨﺔ ﻭﺗﻮﰲ ﻃﱪﺳﺘﺎﻥ، ﻭﺍﺳﺘﻮﻃﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ
 ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ " ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ "
 23
932 ﻫﻮ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ، ﺍﻷﺯﺩﻱ ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ، ﻓﻘﻪ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﻳﺎﺳﺔ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﲟﺼﺮ ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ .
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 ﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺮﰊ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻄﻴﺐ، ﻭﺍﺑ ﻩ ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ
 ﺃﻥ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻭﻣﺸﻘﺔ ﻧﻄﻘﻬﻢ ﺑﻐﲑ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺍ ﻭﺭﺃﻭ
 ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮ، ﻓﺄﺫﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻓﺔ ﺃﻯ
 ﺪﺭﺑﺖ ﺍﻷﻟﺴﻦ، ﻭ ﲤﻜﻦ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻧﻈﺒﻂ ﺍﻷﻣﺮ ﰲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻭﺗ
 ﻓﻌﺎﺭﺽ ﺟﱪﻳﻞ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ . ﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻻ
 ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﺮﺗﲔ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻵﺧﺮﺓ، ﻭﺍﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻥ ﻓﻨﺴﺦ ﺍﷲ
 ﲟﺎ ﺃﻭﺟﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳌﺄﺫﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ
 . ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﻠﻘﻰ
 33
 ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ - ﺩ
 ﺍﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ : ﺔ ﻫﻮ ﺗﺒﻴﲔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺮﲨ
 ﺗﺮﲨﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ، ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻌﲎ : ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ، ﻭﻋﺮﻓﺎ ﻗﺴﻤﺎﻥ
 33
272 - 172 : ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ، ﺹ .
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 ﺳﻠﻮﺏ ﺍﻷﺻﻞ ﻭ ﲑ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﲝﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺷﺮﺣﻪ ﺑﻠﻐﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻏ
 ﳍﺎ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﺧﺮﻯ ﻣﺮﺍﺩﻓﺔ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻷﺻﻞ ﺑﺄﻟﻔﺎﻅ ﺃ ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ﻭﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺇﺑﺪﺍﻝ
 ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺼﺮﻑ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﰲ ﻧﻈﻤﻪ ﲟﺤﺎﻭﻟﺔ
 . ﺇﺑﺪﺍﻝ ﻟﻐﺘﻪ ﺑﻠﻐﺔ ﺃﺧﺮﻯ
 43
 ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻟﻜﻼﻡ ﺍﷲ ﺃﻭ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻭ ﺍﻵﺛﺎﺭ
 ﻭ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﺍﻹﺷﺘﻘﺎﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ : ﻳﻌﲎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻤﺎ ) ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ
 ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﰲ ﻭﻗﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 ﻛﺎﳌﻨﻄﻖ ﻭ ﺍﳉﺪﻝ ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ) ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ( ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﺕ ﻭ ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ
 (. ﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺍﻟﻄﺐ ﻭ ﺍﻟﻔﻠﻚ ﻭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﳍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻹ
 53
 ﻐﲑ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﻣﻌﺎﻧﻴﺔ ﳌﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﳛﺮﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑ
 ﻭ ﺃﻣﺎ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﺠﺎﺋﺰ ﺣﺴﻦ . ﻭ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺫﻟﻚ ﻛﺜﲑﺓ ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻭ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﺃﻫﻼ ﻟﻠﺘﻔﺴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺑﻌﺮﻑ ﺎ
 43
 ﺳﻮﺭﺍﺑﻴﺎ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ) ﺷﺮﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ : ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﳌﻠﻜﻰ، ﻓﻴﺾ ﺍﳋﱪ ﻭﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺦ ﺍﻟﺘﻴﺴﲑ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻮﻱ ﺑﻦ .
 72 : ، ﺹ ( ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 53
72 : ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ، ﺹ .
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 ﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ ﺍﳌﺮﺍﺩ، ﻓﺴﺮﻩ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﳑﺎ ﻳﺪﺭﻙ ﺑﺎﻹﺟﺘﻬﺎﺩ ﻛﺎﳌﻌﺎﱐ ﻭ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻭﻏ
 . ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﳋﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻭ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ
 ﻔﺎﻅ ﻟ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻷ ﺩ ﻛﺎﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭ ﺟﺘﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﳑﺎ ﻻ ﻳﺪﺭﻙ ﺑﺎﻻ
 ﻭ ﺃﻣﺎ . ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺑﻨﻘﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ
 ﻓﺤﺮﺍﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻟﻜﻦ ﻟﻪ ﺃﺩﻭﺍﺗﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻏﲑ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ
 . ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ
 63
 ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﳏﺘﻤﻼ ﳌﻌﺎﻥ، ﻓﻴﻘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻷﺑﻌﺪ : ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ
 ﻓﺈﻧﻪ ﳏﺘﻤﻼ ﻟﻠﻮﺟﻪ ( ﺭﺑﻚ ﺫﹸﻭ ﺍﻟﹾﺠﻠﹶﺎِﻝ ﻭﺍﻟﹾِﺈﻛﹾﺮﺍِﻡ ﻭﻳﺒﻘﹶﻲ ﻭﺟﻪ ) ﰲ ﺑﺪﻟﻴﻞ، ﻛﻤﺎ
 . ﻭﻫﻮ ﺑﻌﻴﺪ ﻓﻴﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻗﺮﺏ، ﻭﻟﻠﺬﺍﺕ
 73
 ﻫﺬﻩ
 . ﲰﺎﺀﻩ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺃ
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 63
 331 - 231 : ، ﺹ ( 5891 ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺩﻣﺸﻖ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﱃ، ) ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺍﺩﺍﺏ ﲪﻠﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، .
 73
72 : ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﻴﺾ ﺍﳋﺒﲑ ﻭﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﻦ، ﺹ .
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 ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ
 ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭﻣﺘﻮﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ
 ﲑﺍ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﳌﻌﲎ ﻭ ﻋﻠﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻛﺜ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺽ ﺷﻲﺀ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ
 ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﻳﺪﺭﺱ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﻗﺪ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻫﻮ
 ﺍﻹﺻﻄﻼﺡ ﻭﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﻠﻢ ﺃﺷﻬﺮﻫﺎ ﺬﺍ scitnames
 . ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﻤﺎﻧﺘﻴﻚ ﺗﻌﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺍ
 83
 ﻒ ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﺭﺱ ﻳ ﺭ ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎ
 ﻞ ﺃﻭ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﳉﻤ
 ، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﳌﻌﲎ ﻳﺮﻓﻊ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺇﻋﻄﺒﺎﻃﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ
 . ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻼ ﳛﺘﺎﺝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 : ﻘﺴﻢ ﲝﺴﺐ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ ﻓﺘ ﻟﺔ ﺃﻣﺎ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺪﻻ
 83
11 : ، ﺹ ( ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺮﻭﻧﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﳎﻬﻮﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ) ﺃﲪﺪ ﳐﺘﺎﺭ ﻋﻤﺮ، ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ .
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 : ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ . 1
 ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻓﻜﻠﻤﺔ
 ﻛﻤﺎ ﳛﺪﺛﻨﺎ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻓﻮﺭﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﰲ ﻗﻮﺓ ( ﺗﻨﻀﺢ )
 ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﺏ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﰲ ( ﺗﻨﻀﺢ ) ﻭﻫﻲ ﺇﺫﺍ ﻗﻮﺭﻧﺖ ﺑﻨﻈﲑﻫﺎ . ﻭﻋﻨﻒ
 ﺀ، ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺻﻮﺕ ﺍﳋﺎﺀ ﰲ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ، ﻓﻘﺪ ﺃﻛﺴﺒﻬﺎ ﰲ ﺭﺃﻱ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺗﺆﺩﺓ ﻭﺑﻂ
 ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﺎﻟﺴﺎﻣﻊ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﲰﺎﻋﻪ . ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻨﻒ
 . ﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﻂ ﻓﻮﺭﺍﻧﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻋﻨﻴﻔﺎ ﻋﻴﻨﺎ ﻳﻔﻮﺭ ﻣﻨ ( ﺗﻨﻀﺦ ) ﻛﻠﻤﺔ
 93
 ﻭﺍﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺇﻳﺜﺎﺭ ﺻﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ، ﺃﻭ ﳎﻤﻮﻋﺔ
 ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺫﻥ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ . ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ
 . ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
 ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ . 2
 93
24 : ﺹ ( 8591 ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﳒﻠﻮ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ) ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺇﺑﺮﻫﻴﻢ ﺃﻧﻴﺲ، ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ .
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 ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﻭﺑﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻔﻲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
 ﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻷﻧﻪ ﺍﻷﻭﱃ ﺟ ( ﻛﺎﺫﺏ ) ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ( ﻛﺬﺍﺏ ) ﲣﲑ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻛﻠﻤﺔ
 ﺗﺰﻳﺪ ﰲ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ( ﻛﺬﺍﺏ ) ﻓﻜﻠﻤﺔ . ﳚﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ
 . ، ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻤﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ ( ﻛﺎﺫﺏ ) ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ
 ، ﳝﺪ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ( ﻛﺬﺍﺏ ) ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻛﻠﻤﺔ
 (. ﺫﺏ ﻛﺎ ) ﻥ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻳﺘﺼﻮﺭﻩ ﻟﻮ ﺃ
 04
 ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ . 3
 ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﻟﻮ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻞ ﳛﺘﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﺧﺎﺻﺎ
 ﻻ ﺗﺼﺪﻗﻪ ﰲ ) ﺗﺼﻮﺭ ﻣﺜﻼ ﺃﻥ ﲪﻠﺘﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ . ﺍﻟﻌﺴﲑ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻨﻬﺎ
 (. ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻓﻬﻮ ﻫﻞ ﻳﻌﻘﻞ ﰲ ﺛﻮﺍﻥ ﺍﻟﻨﻘﻂ ﻛﺬﺍﺏ ﺍﻟﻌﲔ ﺗﻨﻀﺦ
 14
 ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻ . 4
 04
 34 : ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ، ﺹ .
 14
44 : ﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ، ﺹ ﻧﻔ .
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 ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﻨﺎ  ﻛﻞ ﻋﻨﺎﻳﺘﻨﺎ، ﻛﺎﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ
 ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﰲ ( ﻭﺍﻟﻨﻀﻮﺥ ) ، ( ﺍﻟﻨﻘﻂ ) ، ( ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ) ، ( ﺍﻟﻜﺬﺏ ) ، ﻭ ﺩﻻﻟﺔ ( ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ )
 ﲨﻠﺘﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﳍﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﻣﻌﺠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
 ﻭ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻻﻻﺕ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﺗﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺃ
 . ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻴﺔ، ﺍﻟﱵ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻷﺳﺎ
 ﻠﺘﻨﺎ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻜﺬﺏ، ﻭﺗﻠﻚ ﻫﻰ ﰲ ﲨ ( ﺍﻟﻜﺬﺍﺏ ) ﻓﻜﻠﻤﺔ
 ﻏﲑ ﺃﺎ ﺍﻛﺘﺴﺒﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ ﻗﺪﺭﺍ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ . ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 . ﺮﻓﻴﺔ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺼ
 24
 ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻳﻠﺤﻆ ﺃﻧﻪ ﺣﲔ ﺗﺘﺮﻛﺐ ﻤﺔ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺍﻻ ﻭﻣﻊ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﻛﻠ
 ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺗﺘﺨﺬ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﻠﺔ، ﲝﻴﺚ
 ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
 ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﺘﻈﻞ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻻ . ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻭﻓﻴﻪ ﺗﺆﺩﻱ
 24
33 : ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ، ﺹ .
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 ﻭ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ . ﺑﺆﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ، ﻷﺎ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻛﻼﻡ ﲢﺘﻞ
 ﺍﻟﻌﻀﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻷﺻﻮﺍﺕ ﺇﻻ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻳﺮﺟﻮ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﻋﻦ
 . ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﺃﻭ ﺇﻓﻬﺎﻡ
 ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﺺ ﺍﶈﺪﺛﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ
 ﺯﺍﺩﺕ ﻋﻨﺎﻳﺘﻬﻢ ﺑﻪ scitnames ﺎ ﺩﺭﺍﺳﻴﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﲰﻮﻩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺟﻌﻠﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺮﻋ
 . ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
 34
 ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ
 : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻓﻬﻲ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﲝﺘﺔ، ﻛﺪﻻﻟﺔ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺛﺮ، : ﺃﻭﻻ
 ﻛﺔ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﻭﻛﺪﻻﻟﺔ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺑﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﻭﻛﺪﻻﻟﺔ ﺣﺮ
 ﺇﺻﺒﻊ ﻣﻦ ﺃﺻﺎﺑﻌﻬﺎ ﻭﻛﺪﻻﻟﺔ ﻣﺴﲑ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﰲ ﲝﺮ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻙ ﺍﳋﺎﰎ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﰲ
 . ﺭﻛﺒﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻛﻞ ﻣﻠﺰﻭﻡ ﺇﺫ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻻﺯﻣﻪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 34
64 : ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ، ﺹ .
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 ﻭ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﺑﲔ ﺍﳌﻠﺰﻭﻡ ﻭ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻌﻪ ﺍﷲ ﰲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻗﺪ ﺃﻭﺟﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻋﻘﻠﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍ
 ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﱂ ﳚﺪ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ، ﻓﺈﺫﺍ ﺳﺄﻟﻨﺎ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﺮﺩ ﻋﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ
 ﺗﻌﻠﻴﻼ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻟﻪ، ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﺘﻜﺮﺭ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  ﻗﺪ ﻧﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ
 ﺎﻛﻪ ﻟﻮ ﺛﺒﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﺮﺩ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﻧﻔﻜ
 . ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﻟﻮ ﻧﺎﺩﺭﺍ
 ﺩﻻﻟﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺟﺴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ : ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ
 ﺻﺎﺑﺔ ﲟﺮﺽ ﺍﳍﻴﻀﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﳌﺮﺽ، ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﺆ ﻭﺍﻹﺳﻬﺎﻝ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻹ
 . ( ﺍﻟﻜﻮﻟﲑﺍ )
 ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺿﻴﻌﺔ، ﻭﻫﻲ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻣﺎ ﺗﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻣﻌﲔ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻣﻌﻠﻤﺎ ﺍﺻﻄﻼﺣﻬﻢ ﻋﻠ
. ﻟﻔﺎﻅ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﱂ ﺃﻭ ﺭﲰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺃﻭ ﻟﻔﻈﺎ ﻣﻦ ﺍﻷ
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 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﺃﳘﻴﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
 ﺇﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻠﻞ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﻘﺘﻀﻰ
 ﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻫﻮ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﺍﳌﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺇﱃ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭ ﺍﻟﻘ
 ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻭ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﺿﻌﺖ ﰲ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﲨﻴﻠﺔ، ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
 ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺇﺗﻴﺎﻥ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺎﺑﻞ  ﻣﺜﻞ ﻣﻌﲎ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ ﰲ
 . ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
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 ﻭ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻬﻢ ﺟﺪﺍ ﳌﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ
 ﻌﻠﻮﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻻﺑﺪ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺃﻭ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻌﺎﱐ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺍﻟ
 ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﳌﻌﲎ ﺍﻹﺿﺎﰲ ﻭ ﺍﳌﻌﲎ
 . ﺍﻷﺳﻠﻮﰊ ﻭ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻹﳛﺎﺋﻲ
 44
 : ﻭ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﻭ ﺍﳌﻔﻬﻮﻣﻲ ﻭﻳﺴﻤﻰ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﻱ ﺃ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ . 1
 ﻫﻮ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ . evitingoC ﺍﻹﺩﺭﺍﻛﻲ ﺃﻭ gninaeM lautpecnoC
 ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭ ﺍﳌﻤﺜﻞ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺘﻜﻤﻠﲔ ﺑﻠﻐﺔ ﻭ . ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻟﻠﻐﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻭﻧﻘﻞ
 ﻌﲎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﺘﻘﺎﲰﲔ ﻟﻠﻤﻌﲎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﳝﻠﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌ
 44
73 : ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﲪﺪ ﳐﺘﺎﺭ ﻋﻤﺮ، ﺹ .
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 ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﻣﺮﻛﺒﺎ ﺭﺍﻗﺒﺎ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﳝﻜﻦ ﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺔ ﻋﻠﻰ
 . ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
 ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺬﻱ . ﻧﻮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻀﻤﲏ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻹﺿﺎﰲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﺿﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎ . 2
 ﳝﻠﻜﻪ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﻱ
 ﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﲎ ﺯﺍﺋﺪ ﻋ ﻭ . ﺍﳋﺎﻟﺺ
 . ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﻤﻮﻝ، ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺘﻐﲑ ﺑﺘﻐﲑ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﳋﱪﺓ
 ﻳﺘﺤﺪﺩ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻭﻫﻲ " ﺍﻣﺮﺃﺓ " ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻤﺔ
 ﻓﻬﺬﻩ ﺍﳌﻼﻣﺢ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ( ﺑﺎﻟﻎ + ﺫﻛﺮ – ﺇﻧﺴﺎﻥ )+
 ﻴﺔ ﻛﺜﲑﺓ ﻭﻫﻲ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻌﺎﱐ ﺇﺿﺎﻓ . ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ
 ﺻﻔﺎﺕ ﻏﲑ ﻣﻌﻴﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑ ﻣﻦ ﺯﻣﻦ ﺇﱃ ﺯﻣﻦ، ﻭﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ ﺇﱃ
 ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﻌﺾ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﻭﺍﻟﻨﻴﺴﻴﺔ . ﳎﺘﻤﻊ
 ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ  ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﰲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺃﻭ ﺍﻟﱵ ( ﻛﺎﻟﺜﺮﺛﺮﺓ ﻭﺇﺟﺪﺓ ﺍﻟﻄﺒﺦ ﻭﻟﺒﺲ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﻼﺑﺲ ) ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ
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 ﺗﺒﻂ ﰲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﲪﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻮﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺮ
 ﻏﲑ – ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ – ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ) ﺃﻭ ﻟﻮﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ
 ( ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ – ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ
 ﻭﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﻤﻠﻪ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ . ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻷﺳﻠﻮﰊ . 3
 ﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺑﺎﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳌﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻭﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳉﻐﺮﻓﻴ
 ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﺸﻒ  ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻭﺩﺭﺟﺔ
 – ﺭﲰﻴﺔ – ﺃﺩﺑﻴﺔ ) ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﻭﺭﺗﺒﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
 ﻟﻐﺔ – ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﺜﺮ – ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ ) ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﻠﻐﺔ . . .( ﻣﺒﺘﺬﻟﺔ – ﻋﺎﻣﻴﺔ
 – ﺣﺪﻳﺚ ) ﻭﺍﻟﻮﺍﺳﻄﺔ . . .( ﻟﻐﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ – ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ – ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
 . . .( ﻛﺘﺎﻟﺔ – ﺧﻄﺒﺔ
 ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻭﻫﻮ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﺩﻻﻻﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﺮﺩ . 4
ﻓﻬﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻌﲎ ﻓﺮﺩﻱ ﺫﺍﰐ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻌﲎ ﻣﻘﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
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 ﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻻ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﻻ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑ . ﳌﺘﺤﺪﺙ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ
 . ﲨﻴﻌﺎ
 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻠﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻹﳛﺎﺋﻲ، ﻭﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺬﻱ . 5
 ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﳛﺎﺋﻲ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﺣﺼﺮ ﺃﻭﳌﺎﻥ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ
 ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻟﺼﻮﰐ، : ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﲎ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻲ
 . ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻟﺪﻻﱄ
 ﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟ
 ﻣﻌﺎﱐ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
 ﺮ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗ
ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ - ﺃ
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ﻢﻗﺮﻟﺍ ﺓﺭﻮﺴﻟﺍ ﺔﻳﻵﺍ ﺔﻳﻵﺍ ﺺﻧ 
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 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻣﻌﺎﱐ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
 ﻭﻣﻮﺍﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻓﻘﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ( ﻋﺎﻗﺮ ) ﻓﺄﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ
 ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺑﺸﺮ ﲝﻤﻞ ﺯﻭﺟﻪ ﻣﻨﻪ، ﻭﻭﻻﺩﺓ ﳛﲕ – ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ – ﻟﺴﺎﻥ ﻧﱯ ﺍﷲ ﺯﻛﺮﻳﺎ
 ﻟﻪ، ﻋﻠﻰ ﻛﱪ ﻣﻨﻪ ﻭ ﻋﻘﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺨﻮﺧﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﺩﺍﺀ ﻓﻴﻬﺎ – ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ –
. ﻭﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﳒﺎﺏ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻛﻠﺘﺎﳘﺎ ﺻﻔﺘﺎﻥ ﺃﻭ ﺣﺎﻟﺘﺎﻥ ﲢﻮﻻﻥ ﺍﳊﻤﻞ
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 ، ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﺷﺎﺭ ( ﻋﺎﻗﺮ ) ﻭ ﺑﺘﺘﺒﻊ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ
 ﻭﻫﻨﺎ ﱂ ﻳﺒﻴﻦ ( ﻭﺍﻣﺮﺃﰐ ) ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻘﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ
 ﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺮ ﺃﻳﺎﻡ ﺷﺒﺎﺏ ﺯﻭﺝ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺃﻭ ﺣﺪﺙ ﳍﺎ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺄﺧﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺎ ؟
 ﻌﺒﲑ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﺍﻹﲰﻴﺔ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﺎ ﻋﺎﻗﺮ ﻭﺻﻒ ﻻﺯﻡ ﳍﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﺃﻣﺮﺍ ﻭ ﺍﻟﺘ
 . ﻃﺎﺭﺋﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 54
 ، ( ﺮﺃﰐ ﻋﺎﻗﺮﺍ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻣ ) ﺪﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻮﺿﻌﺎﻥ ﺍﻵﺧﺮﺍﻥ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﺨ
 ﻳﺪﻝ ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ ( ﻛﺎﻧﺖ ) ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑـ . ﳑﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻗﺮﺍ ﻗﺒﻞ ﻛﺒﺎﺭﻫﺎ
 ﺎ ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺃﻯ ﻭﻫﻲ ﻋﺎﻗﺮ، ﻭﺇﻣﺎ ﻹﻓﺎﺩﺓ ﺃﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻣ : ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺷﻴﺌﲔ
 . ﻣﻨﺬ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻗﺮﺍ، ﻭﱂ ﳛﺪﺙ ﳍﺎ ﺍﻟﻌﻘﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﱪ
 64
 84 (. 8 ﻣﺮﱘ ) ﻭ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 74 (. 04 ﻋﻤﺮﺍﻥ ) ﻭﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ ﺃﻥ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 54
 ( 26 / 8 ) ، ( 941 / 3 ) ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﻟﻸﻟﻮﺱ .
 64
 ( 442/1 ) ﺃﺿﻮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻟﻠﺸﻨﻘﻄﻲ : ﻳﻨﻈﺮ (. 112 / 5 ) ﺯﺍﺩ ﺍﳌﺴﲑ، ﻹﺑﻦ ﺟﻮﺯﻱ .
 74
 04 ﺍﻵﻳﺔ : ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ .
 84
8 ﺍﻵﻳﺔ : ﺓ ﻣﺮﱘ ﺳﻮﺭ .
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 ﻛﱪ ﺳﻦ ﺯﻭﺝ، ﻭﻋﻘﺮ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﰲ : ﺫﻛﺮﺍ ﻟﺴﺒﺒﲔ ﻣﺎﻧﻌﲔ ﻣﻦ ﺍﻹﳒﺎﺏ ﻭﳘﺎ
 ﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﳒﺎﺏ ﻭﻫﻮ ﻋﻘﺮ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﺬﻛﺮﺳﺒﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﳛ
 ﻫﺬﺍﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﺎﻗﺮﺍ
 . ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻜﱪ ﻭﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻌﻘﺮ
 94
 ﻭﻳﺴﺘﻮﻗﻔﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﳌﻮﺿﻌﲔ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻗﺪﻡ ﰲ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ
 ﻋﻘﺮ ﺯﻭﺟﻪ " ﻣﺮﱘ " ِﻛﺒﺮ ﺳﻨﻪ ﻭﺃﺧﺮ ﻋﻘﺮ ﺯﻭﺟﻪ ﻭ ﻟﻜﻦ ﻗﺪﻡ ﰲ " ﺯﻛﺮﻳﺎ " ﻟﺴﺎﻥ
 ﻭﺃﺧﺮ ﻛﹶِﺒﺮ ﺳﻨﻪ، ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﺣﻔﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻞ، ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ
 ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﺭﺅﻭﺱ : ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺗﻌﻠﻴﻼ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ . ﻭﺟﻬﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ
 ﻋﺘﻴﺎ، ﻭﻟﻴﺎ، ﺭﺿﻴﺎ، ﻭﻋﺸﻴﺎ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﳌﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﺃﻭﻻ ﺑﻘﻮﻟﻪ : ﺑﻘﻮﻟﻪ " ﻣﺮﱘ " ﺍﻵﻱ ﰲ
 . ﺃﺧﺮﻩ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺗﻔﻨﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ { ﻧﺖ ﺍﻣﺮﺃﰐ ﻋﺎﻗﺮﺍ ﻭﻛﺎ } ﻭ { ﻭﻫﻦ ﺍﻟﻌﻈﻢ ﻣﻨﻲ }
 ﻋﻠﻰ ﺃﻧﲏ ﺃﳌﺲ  ﺷﻴﺌﺎ ﺁﺧﺮ ﻏﲑﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﻫﻨﺎ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺮ ﻳﻌﺪ
 ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ  ﰲ ﻋﺪﻡ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻹﳒﺎﺏ، ﺃﻣﺎ ﻛﱪ ﺍﻟﺴﻦ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﺎ
 94
( 76 / 8 ) ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ .
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 ﺮﺃﺓ ، ﺃﻣﺎ ﺍﳌ ﳛﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ، ﻓﻘﺪ ﻳﻨﺠﺐ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﻫﻮ ﰲ ﺳﻦ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ
 ﺇﳒﺎﺎ ﺇﺫﺍ ﲡﺎﻭﺯﺕ ﺳﻨﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺩﻡ ﻓﺘﻘﻞﹼ ﺃﻭ ﺗﻨﺪﻡ ﻓﺮﺹ
 . ﺴﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﻳﺪﻩ  ﺍﻟﻄﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﳊﻴﺾ ﻭﺗﺼﺒﺢ ﻳﺎﺋ
 ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﺬﻛﺮ ﻋﻘﺮ ﺍﳌﺮﺃﺓ
 ﻋﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ . ﺳﺒﺒﺎ ﻭﺣﻴﺪﺍ ﻟﻌﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻹﳒﺎﺏ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ
 , ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻠﺪ ﻟﻜﱪ ﺳﻨﻬﺎ
 05
 ﻭﻛﺄﻧﻪ ﳚﻌﻞ ﻛﱪ ﺍﻟﺴﻦ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠﻌﻘﺮ
ﻓﺈﻧﻚ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻳﻔﺴﺮ ﺍﻟﻌﻘﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺄﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻠﺪ ﻣﻦ ﻏﲑ
 ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻌﻘﺮ ﻏﺎﻳﺔ ﻻ ﺳﺒﺒﺎ ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺩﺍﺀ ﻣﻄﻠﻖ ﰲ . ﻛﱪ
 . ﻩ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﻣﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﺫﺍﺗﻪ ﺩﻭﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﻳﻜﱪ ﺳﻦ ﺃﻭ ﻏﲑ
 ﺃﺳﻨﺎﺩﺍ ﳎﺎﺯﻳﺎ { ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻐﲏ ﺍﻟﻜﱪ } : ﰒ ﺇﻥ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 15
 ﻟﺒﻠﻮﻍ ﺍﻟﻜﱪ
 " ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻜﱪ " ﺇﻳﺎﻩ،  ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﱪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻯ ﺑﻠﻎ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻭﱂ ﻳﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ
 ﺍﻟﻜﱪ " ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ . ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ
 05
 ( 97 / 11 ) ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ : ﻳﻨﻈﺮ .
 15
ﻫﻮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺇﱃ ﻣﻼﺑﺲ ﻟﻪ ﻏﲑﻣﺎ ﻫﻮ ﻟﻪ : ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﺍﺎﺯﻱ .
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 " ﺩ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ، ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﻭﺻﻔﺎ ﻻﺯﻣﺎ ﻳﺘﺠﺪ
 25
 ﻭﻳﻼﺣﻆ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺒﲔ
 ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻐﻪ ﺍﻟﻜﱪ ﻣﻨﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﰲ ﺁﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺣﺪﺩ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻭﻫﻮ ﺍﻟِﻌِﺘﻲ
 . ﰲ ﺍﻟﻜﱪ ﻭ ﺍﻟﻴﺒﺲ ﻭ ﺍﳉﻔﺎﻑ ﰲ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﻭﺍﳌﻔﺎﺻﻞ ( ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ) ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﲏ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ
 ﺍﳊﺎﺻﻞ ﺑﲔ ﳛﻲ ﺍﺑﻦ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻭﳑﺎ ﻳﺴﺘﻮﻗﻔﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻫﻮ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ
 ﻓﻤﻌﺠﺰﺓ ﳛﲕ ﺃﻧﻪ ﺑﺸﺎﺭﺓ ﺍﷲ . ﻭ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﰲ ﺍﳌﻌﺠﺰﺓ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ
 ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻭﺣﺪﻩ ﻷﺑﻴﻪ ﻭﺃﻣﻪ، ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﲢﻮﻳﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﳒﺎﺏ
 ﻓﺄﺑﻮﻩ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﺃﺭﺫﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﻡ ﺑﺸﺮ
 . ﺎ ﺍﺑﻦ ﺗﺴﻌﲔ ﺳﻨﺔ، ﻭﻗﻴﻞ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ ﳛﲕ ﻛﺎﻧ
 35
 ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻣﻪ ﻓﻜﺎﻧﺖ
 ﻛﻤﺎﺫﻛﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﺎﻗﺮﺍ ﻻ ﺗﻠﺪ، ﻭﻟﺬﺍ  ﻓﻤﺠﻴﺌﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﱪ ﺳﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻭﻋﻘﺮ
 . ﺃﻣﻪ ﻣﻌﺠﺰﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺠﺰﺍﺕ
 ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻌﺠﺰﺓ ﻋﻴﺴﻰ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺸﺎﺭﺓ ﺍﷲ ﺑﻪ ﻷﻣﻪ ﻣﺮﱘ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ
 ﻭﻣﻦ . ﻣﻌﺠﺰﺓ ﻦ ﻏﲑ ﺃﺏ ﻣﻌﺠﺰﺓ ﻭﺃﻱ ﻋﺬﺭﺍﺀ ﱂ ﺗﻨﻜﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻤﺠﻴﺌﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻧﺒﺎ ﻣ
 25
 ( 941 / 3 ) ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ .
 35
( 97 / 4 ) ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ .
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[44] 
ﻥﺁﺮﻘﻟﺍ ﺊﻴﳚﻻ ﻑﺮﻈﻟﺍ ﰲ ﻪﺑﺎﺸﺘﻟﺍ ﰲ ﻖﻓﺍﻮﺘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻞﺟﺃ " ﻪﺒﻘﻌﻳﻭ ﻻﺇ ﲕﳛ ﺪﻟﻮﻣ ﺮﻛﺬﺑ 
ﺎﻭﺩ ﻊﻄﻘﻨﺗ ﺔﻳﺁ ﲔﺗﺩﻻﻮﻟﺍ ﺎﺘﻠﻜﻓ ،ﺯﺎﺠﻋﺈـﺑ ﺯﺎﺠﻋﻹ ﺪﻬﳝ ،ﻰﺴﻴﻋ ﺪﻟﻮﻣ ﺮﻛﺬﺑ 
ﺮﺸﺒﻟﺍ ﺏﺎﻗﺭ ." 
54 
ﲕﳛ ﻭ ﺎﻳﺮﻛﺯ ﻦﻋ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻝﻮﻘﻳ : } çm ø?y$oY sù èp s3 Í´ ¯» n=yJ ø9$# uq èdur ÖN Í¬!$s% Ìj? |Á ã Îû 
É>#t ósÏJ ø9$# ¨b r& ©!$# x8 çÅe³ u;ã 4Óz ósu Î/ $P%Ïd|Á ãB 7p yJ Î=s3 Î/ z` ÏiB «!$# #YÍh yur #Yq ÝÁ ymur $wÎ;tR ur 
z` ÏiB tûü ÅsÎ=» ¢Á9$# ÇÌÒÈ tA$s% Éb> u 4¯Tr& ãbq ä3 t Í< ÖN» n=äî ôs%ur zÓÍ_tón=t/ çy9Å6 ø9$# ÎA r&t øB$#ur Ö Ï%$tã ( 
tA$s%  Ï9ºxx. ª!$# ã@yèøÿt $tB âä !$t± o ÇÍÉÈ { 55 ﻰﺴﻴﻋ ﻭ ﱘﺮﻣ ﻦﻋ ﻝﻮﻘﻳﻭ : } øÎ) ÏMs9$s% 
èp s3 Í´ ¯»n=yJ ø9$# ãN t ö yJ» t ¨b Î) ©!$# Ï8 çÅe³ u;ã 7pyJ Î=s3 Î/ çm ÷ZÏiB çm ßJ ó$# ßxÅ¡ yJ ø9$# Ó|¤Ïã ßûøó$# zN t ö tB 
$YgÅ_ur Îû $u ÷R9$# Ío t Åz Fy$#ur z` ÏBur tûü Î/ § s)ßJ ø9$# ÇÍÎÈ ãN Ïk=x6 ã ur }¨ $¨Y9$# Îû ÏôgyJ ø9$# Wx ôg2ur 
54 
. ﻥﺁﺮﻘﻟﺍ ﺯﺎﺠﻋﺇ ﻦﻣ ) 2 / 228 ( 
55 
. ﻥﺍﺮﻤﻋ ﻝﺁ ﺓﺭﻮﺳ : ﻥﺎﺘﻳﻵﺍ 39 - 40
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 %s$At ( 0o ³|× t Jô ¡| ¡ó_ÍÓ ru9sOó ru!s $Ó <Í t 3äqbã &rT¯4 u >bÉ %s$9sMô ÈÏÍÇ #$9Á¢ »=ÎsÅ üú ruBÏ z`
 65 { ÈÐÍÇ ùs u 3ä qbã .ä` 9s mç¼ t)àqAã ùs*ÎR¯ Jy$ &rBø \# %s Ó|Ó# )Îs# 4 o ±t$!äâ Bt$ t÷=è,ß #$!ª 2xº9Ï7Å
 ﻻﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﻠﻬﻢ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ
 ﺃﻥ ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺇﻳﺜﺎﺭﻩ  ﳍﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ
 ﺍﻵﺧﺮ ﰲ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭﲞﺎﺻﺔ ﺗﻌﺒﲑﻩ ﰲ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻦ
 tÿøèy@ã #$!ª .xxº9Ï  } ﺎﻝ، ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﳎﻰ ﺍﺑﻦ ﻟﻪ ﻭﻫﻮ ﻭﺯﻭﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺣ
 ﺣﻴﺚ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻌﺠﺰﺓ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺒﲑﻩ ﰲ ﺍﻟﺮﺩ ﻣﺮﱘ { o ±t$! äâ Bt$
 t÷=è,ß #$!ª 2xº9Ï7Å } ﺍﺑﻦ ﳍﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﳝﺴﻬﺎ ﺑﺸﺮ، ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﺠﺒﺖ ﻣﻦ ﳎﻰﺀ
 . ، ﻓﻬﻨﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺠﺰﺓ ﺑﺎﳋﻠﻖ { o ±t$! äâ Bt$
 ، ﺇﻥ ﺻﺢ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﻌﺠﺰﺓ ﳛﲕ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺠﺰﺓ ﻓﻌﻞ ﻭﻳﺒﺪﻭ ﱄ ﻭ ﺍﷲ ﺃﻋ
 . ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻌﺠﺰﺓ ﻋﻴﺴﻰ ﻓﻤﻌﺠﺰﺓ ﺧﻠﻖ ﻟﺸﻲﺀ ﻏﲑ ﻛﺎﺋﻦ ﺃﺻﻼ . ﻟﺸﻲﺀ ﻫﻮ ﻛﺎﻥ ﺃﺻﻼ
 65
74 - 54 ﺍﻵﻳﺎﺕ : ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ .
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 ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻭﻻﺩﺓ ﳛﲕ ﲤﺖ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﺟﺪ ﻃﺮﻓﺎ ﺍﻹﳒﺎﺏ ﺍﻷﺏ ﻭ ﺍﻷﻡ ﻭ
 ﺳﻦ ﺍﻷﺏ ﻭ ﻋﻘﺮ ﺭﺣﻢ ﻛﱪ : ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﳒﺎﺏ ﺍﻧﺘﻔﺖ ﲟﺸﻴﺬﺓ ﺍﷲ
 ﺎﳌﻌﺠﺰﺓ ﺇﺫﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺷﻔﺎﺀ ﺩﺍﺀ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﻭﺇﺻﻼﺡ ﻣﺎ ﻓﺴﺪ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺰﻭﺟﻪ ﻓ
 u >bÉ u /­mç ¼ Rt$y2 )Îø ru y2 Ì ­$! } : ﺍﳊﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ  ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺎﻝ
 tsó zÓ4 9s mç ¼ ruru dy 6öZu$ 9s mç ¼ ùs $óGtfy 6öZu$ ÈÒÑÇ #$9ø quºÍ OÏ üú zyöç ru&rRM| ùs öY# ?sxöTÎ w
 u îx 6Y$ ru tô ã qRt Yo$ #$9øy öuºNÏ ûÎ ç ¡| »Ì ã qc 2$Rç q#( )ÎRg¯ß Nö 4 yr÷_y mç¼ÿ 9smç ¼ ru&r ¹ô=nsó Yo$
 75 { ÈÉÒÇ zy »±ÏèÏ üú 9sZu$ ru2 %Rç q#( ( ruu dy 6Y$
 ﻓﺎﻹﺻﻼﺡ ﻫﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﻭﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ ﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻫﻮ ﺃﺎ
 ". ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻗﺮﺍ ﻓﹶﺠﻌﻠﹶﺖ ﻭﻟﻮﺩﺍ "
 85
 ﺇﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻴﻤﺎ ) ﻟﻔﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍ
 (. ﻓﺠﻌﻠﻨﺎﻫﺎ ﺗﻠﺪ ﻓﺬﻟﻚ ﺻﻼﺣﻬﺎ
 95
 ﺍﺳﺘﺤﻴﻴﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ) ﺃﻭ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ
 75
 ( 09 - 98 ) ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ .
 85
 ( 633 / 11 ) ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ .
 95
( 102 / 2 ) ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ .
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 (. ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﺠﻮﺯ ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ﺁﻟﺔ ﺍﳊﻤﻞ ﻭﺍﻟﻮﻻﺩﺓ
 06
 ﻭﻟﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻧﺴﺐ ﺃﻥ ﺗﺬﻛﺮ ﺍﳌﻌﺠﺰﺓ
 { ﻳﻔﹾﻌﻞﹸ } ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻣﻘﺮﻭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
 ﺍﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺃﻣﺎ ﻭﻻﺩﺓ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﻓﹼﺮ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﰲ
 ﺍﻹﳒﺎﺏ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺏ ﺣﻴﺚ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺍﻷﻡ ﻣﺘﺰﻭﺟﺔ ﻗﻂ، ﻓﺎﳌﻌﺠﺰﺓ ﺇﺫﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ
 (. ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻟﺸﻲﺀ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺃﻱ ﺇﳚﺎﺩﻩ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ) ﺍﳋﻠﻖ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻠﻐﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 ﺇﺧﺼﺎﺏ ﺑﻮﻳﻀﺔ ﺍﻷﻧﺜﻰ ﺑﻐﲑ ) ﻭﻳﻔﺴﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺠﺰﺓ ﺑﻘﻮﻟﻪ
 (. ﳐﺼﺐ، ﺃﻭ ﺧﻠﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻮﻳﻀﺔ ﻣﺨﺼﺒﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ
 16
 ﻭﳍﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻧﺴﺐ ﺃﻥ ﺗﺬﻛﺮ
 . ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻟﻔﻆ ﺁﺧﺮ { ﻳﺨﻠﹸﻖ } ﺍﳌﻌﺠﺰﺓ ﻫﻨﺎ ﻣﻘﺮﻭﻧﺔﹰ  ﺑﺎﳋﻠﻖ
 ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﳊﺎﻟﺘﲔ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﺍﺑﺔ ﻭﳍﺬﺍ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ
 ﺇﺫ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺟﺮﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﺜﲑﺍ ﰲ " { ﻳﻔﻌﻞ } ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﻠﻔﻈﺔ
 " ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ، ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺄﻟﻮﻓﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳛﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﺍﻣﻴﺲ
 26
 ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ
 ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻻ ﻳﺜﲑ ﺧﻮﺍﻃﺮ ﺳﻴﺌﺔ ﻷﻥ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻭﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﺯﻭﺟﺎﻥ ﻓﻼ ﺷﺒﻬﺔ ﺇﻥ ﲪﻠﺖ ﺍﳌﺮﺃﺓ
 06
 ( 822 / 2 ) ﻣﻦ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ .
 16
 ( 822 / 2 ) ﻣﻦ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ .
 26
( 651 / 1 ) ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﺮﺍﻏﻲ .
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 ﻷﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﲜﻨﺒﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﺧﺼﺎﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺗﺴﺨﲑ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﺍﻟﺘﺴﺨﲑ
 ﻥ ﻷ { ﳜﻠﻖ } ﻛﻤﺎ ﺁﺛﺮ ﰲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﻠﻔﻈﺔ . ﻭﺍﻹﺧﺼﺎﺏ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﷲ
 " ﺍﳋﻠﻖ ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭﻟﻮ ﺑﻐﲑﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ "
 36
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﻣﻌﺎﱐ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
 ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ( ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ ) ﺃﻣﺎ ﻟﻔﻆ
 ﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺁﺛﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻔﻆ ﻋﻘﻴﻢ ﻭ ﺗﺄﺧﲑﻫﺎ  ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﻦ ﻣﺘﻼﺯﻣﲔ ﻓﻴ : ﺃﻗﻮﻝ
 ﺃﺭﻯ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ
 . ﻭ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﳌﻌﲎ ( ﻫـ 702 )
 36
( 461 / 3 ) ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ .
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 ﰲ ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻭﻝ، ﻓﺎﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺭﻳﺎﺕ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﲝﺮﻑ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻻ
 ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻵﻳﺎﺕ، ﻭﲝﺮﻑ ﺍﳌﻴﻢ ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻛﻼﳘﺎ ﻣﻘﺮﺭ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ
 ﻓﺠﺎﺀﺕ ( ﺃﻧﻔﻰ ) ﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﺮﺧﺎﻭﺓ، ﻣﺮﻓﻖ، ﻣﻨﻔﺘﺢ، ﻣﻐﻨﻮﻥﹲ ﳎﻬﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳ
 ، ﻛﻤﺎ ( ﻋﺎﻗﻴﻢ ) ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ( ﻋﺎﻗﺮ ) ﺍﻟﻔﺼﻠﺔ ﺑﲔ ﺣﺮﻭﻑ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﳑﻜﻨﺎ ﻭﺿﻊ
 . ﻟﻨﺘﺎﺳﺐ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻵﻱ ( ﻋﺠﻮﺯ ) ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ ( ﻋﻘﻴﻢ ) ﱂ ﻳﻜﻦ ﳑﻜﻨﺎ ﺗﻘﺪﱘ ﻟﻔﻆ
 ﻬﺎ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﺒﻴﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺠﻮﺯ ﻗﹸﺪﻡ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻮ ﻭﺻﻒ ﻃﺎﺭﺉ ﻋﻠﻴ
 ﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺳﺒﺒﺎ ﺣﺎﺿﺮﺍ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﹾﻢ ﻭﻫﻮ ﻭﺻﻒ ﻻﺯﻡ ﳍﺎ، ﻓﻜﺄ
 ﺳﺒﺐ ﻣﺎﺽ، ﺃﻭ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺄﺎ ﺃﺿﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣﺘﺠﺪﺩﺍ ﺇﱃ ﻣﺎﻧﻊ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ
 ﺑﺎﺏ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺛﻪ ﻟﻮ
. ﺣﺪﺙ
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 ﺎﻥ ﺯﻭﺝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺎ ﻗﺮﻧﺖ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻭﺭﺩ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﻟﺴ
 ﻓﺘﻨﻮﺳﻲ ﻫﻨﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻌﻘﺮ 46 { 27 ﻫﻮﺩ } ﻋﺠﺰﻫﺎ ﺑﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﺑﻌﻠﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻟﺖ
 . ﻭﺟﻌﻞ ِﻛﱪ ﺳﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﳊﻤﻞ
 ﻭﻳﺬﻛﺮﻧﺎ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻢ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﺎﳌﺮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻯ ﻻ ﻳﺮﺟﻰ ﺑﺮﺀ ﻣﺮﺿﻪ
 ﺍﺳﺘﺠﺪ ﻨﻤﺎ ﳛﺪﺙ ﻟﻪ ﻋﺎﺭﺽ ﺁﺧﺮ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻳﻮﺟﻬﻮﻥ ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ  ﻟﻌﻼﺝ ﻣﺎ ﻴ ﻭﺣ
 ﻣﻦ ﻣﺮﺽ ﻭﻳﺘﺮﻛﻮﻥ ﻣﺎ ﻋﺪﺍﻩ ﻻﻗﺘﻨﺎﻋﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﱃ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ، ﻭﲞﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﻣﺎ
 . ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﻴﺌﻮﺱ ﺷﻔﺎﺅﻩ ﻓﻴﺆﺛﺮﻭﻥ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺎﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﹶﺪﻡ
 ﺃﻱ ( ﻓﺎﻋﻞ ) ﻭﻫﻮ ﲟﻌﲎ ( ﻓﻌﻮﻝ ) ﺟﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ( ﻋﺠﻮﺯ ) ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻟﻔﻆ
 ﻓﻌﻠﻰ ( ﻋﻘﻴﻢ ) ﺃﻣﺎ ﻟﻔﻆ . ﺃﺎ ﻋﺎﺟﺰﺓ ﻋﻦ ﺍﺊ ﺑﻮﻟﺪ ﻭﻫﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﺍﻟﺴﻦ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
 . ﺃﻱ ﺃﺎ ﻣﻌﻘﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻻ ﺗﻠﺪ ( ﻣﻔﻌﻮﻝ ) ﻭﻫﻮ ﲟﻌﲎ ( ﻓﻌﻴﻞ ) ﻭﺯﻥ
 ﺇﻥ : ﻭﻧﻌﻮﺩ ﻟﻨﺤﺎﻭﻝ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺴﺒﻖ ﻓﻨﻘﻮﻝ
 . ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪﻝ ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻏﻤﻮﺽ ﻭ ﺿﻴﻖ ﻭ ﺷﺪﺓ ( ﻋﻘﻢ ) ﻣﺎﺩﺓ
 56
 46
 27 ﺍﻵﻳﺔ : ﺳﻮﺭﺓ ﻫﻮﺩ .
 56
( 57 / 4 ) ﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﻘﺎﻳﺲ ﺍ .
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 ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﺷﺘﻖ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﲑ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ
 66
 ﻋﻘﻢ
 ﻭﻫﻮ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻻﺑﻨﻪ ﺃﻭ ﺍﻻﺑﻦ : ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﳘﺎ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻻ ﻳﻠﺪ ﳍﺎ ﻭﻋﻘﻢ ﺍﳌﻠﻚ
 ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﱪﺀ ﻣﻨﻪ، ﻭ ﺍﻟﻜﻼﻡ : ﻷﺑﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻠﻚ، ﻭﺍﻟﺪﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﻡ
 ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳚﺪﻱ ﻋﻠﻰ : ﺃﻯ ﺍﻟﻌﻮﻳﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ : ﺍﻟﻌﻘﻤﻲ
 ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻠﻘﺢ ﺷﺠﺮﺍ ﻭﻻ ﺗﻨﺴﺊ ﺳﺤﺎﺑﺎ ﻭﻻ ﲢﻤﻞ : ﻌﻘﻴﻢ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺷﻴﺌﺎ، ﻭﺍﻟﺮﻳﺢ ﺍﻟ
 . ﻣﻄﺮﺍ
 76
 ﻭﺭﺩ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﲔ ﻣﻦ ( ﻋﻘﻴﻢ ) ﻭﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﳉﺬﺭ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻟﻠﻔﻆ
 ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺻﻔﺎ ﻟﻠﺮﻳﺢ ﺍﻟﱵ ﺃﺭﺳﻠﻬﺎ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻡ ﻋﺎﺩ، ﻭﺍﳌﻮﺿﻊ
 . ﺍﻵﺧﺮ ﻛﺎﻥ ﻭﺻﻔﺎ ﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻳﻮﻡ ﺑﺪﺭ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ
 86
 ﻜﺬﺍ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﺪﻝ ﺃﺻﻼ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺊ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻭﻫ
 ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﲦﺮﺓ ﻟﻪ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻠﺪ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻢ ﻭﺻﻒ ﻟﻠﺮﺣﻢ ﺍﻟﺬﻱ
 _ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﻌﲔ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻢ _ ﺍﻟﻌﻘﻢ " ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺃﻭ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﻌﺎﺟﻢ
 66
 ( 431 / 2 ) ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ .
 76
 ( 112 - 012 / 1 ) ﺍﻟﻌﲔ، ﻟﻠﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻫﻴﺪﻱ .
 86
( 78 / 21 ) ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ .
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 ﺪ، ﻭﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﳌﻌﻘﻮﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻫﺰﻣﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻓﻼ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻮﻟ _ ﺑﻀﻢ ﺍﻟﻌﲔ
 . ﺍﳌﺴﺪﻭﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻠﺪ : ﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ
 96
 ﺍﻣﺮﺃﺓﹲ ﻋﻘﻴﻢ، ﻭﺭﺟﻞﹲ : ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻮﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺬﻛﺮ ﻭﺍﳌﺆﻧﺚ ﻓﻴﻘﺎﻝ
 ﻭ ﺃﻣﺎ ﻓﻌﻴﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻣﻌﲎ ﻣﻔﻌﻮﻝ، ﻓﻬﻮ ﰲ ﺍﳌﺬﻛﺮ ﻭ : ) ﻋﻘﻴﻢ، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ
 ( ﺍﳌﺆﻧﺚ ﺳﻮﺍﺀ
 07
 ﺷﺎﻣﻼ { ﺸﺎﺀ ﻋﻘﻴﻤﺎ ﻭﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﻳ ... } ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺟﺎﺀ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 ﻟﻠﺌﺜﻨﲔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ
 96
 ( 214 / 21 ) ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ .
 07
943 : ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭ ﺗﻔﺴﲑﻩ، ﻟﻠﻴﺰﻳﺪﻱ، ﺹ .
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 ﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍ
 ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺨﺎﻟﻒ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺃ
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
 ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺨﺎﻟﻒ ﺑﲔ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ
 ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ ﺫﺍﺕ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺩﻻﻟﺔ . 1
 ﺻﻼ ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻻﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳊﻤﻞ ﺃ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ . 2
 ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ ﲟﻌﲎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﺃﺻﻠﻪ ﻏﲑ ﻣﻬﻲﺀ ﻟﻺﳒﺎﺏ . 3
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻬﻲ ﻭﺻﻒ ﺧﺎﺹ ﻦ ﻓﺤﺴﺐ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ . 4
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 ﻭﺇﻳﺜﺎﺭ ﺑﻌﺾ , ﻭﺍﳌﻐﺎﻳﺮﺓ ﺑﲔ ﺃﻟﻔﺎﻇﻬﺎ , ﻴﻨﻤﺎ ﻧﺘﺄﻣﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻭﳓﻦ ﺣ
 ﻭﻭﺟﻬﺎ , ﺎ ﺩﻻﻟﻴ ﻭﺇﳛﺎًﺀ , ﻧﺪﺭﻙ ﺃﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﺳﺮﺍ ﺑﻴﺎﻧﻴﺎ , ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺩﻭﻥ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮ
 ﻭﺇﺯﺍﺀ ﻫﺬﺍ . ﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻪ ﺃ , ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﱃ ﺗﺘﺒﻌﻪ , ﺇﻋﺠﺎﺯﻳﺎ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺲ , ( ﻋﻘﻴﻢ ) ﺑـ ( ﻋﺎﻗﺮ ) ﺃﻥ ﻧﻔﺴﺮ ﻟﻔﻈﺔ ﻰ ﻟﻨﺎ ﻭﺇﻥ ﺟﺎﺯ ﻟﻐﲑﻧﺎ ﺗ ﺄﹶ ﺘ ﻻﻳ
 ﺣﻴﺚ ﺻﻨﻴﻊ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ , ﻭﻧﻐﻔﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ , ﻭﻧﺴﻮﻱ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ
 ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳊﺲ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ , ﳌﻌﲎ ﺑﲔ ﺍﻟﻠﻔﻈﺘﲔ ﻳﻮﻣﺊ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﻕ ﺩﻗﻴﻖ ﰲ ﺍ
 ﻪ ﺃﺳﺘﺎﺫﻧﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴ
 17
 ﻗﺪ ﻻﻳﻘﻨﻊ ﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﻫﺬﻩ
 . ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
 ﻓﺈﻥ ﺃﻛﺎﺩ ﺃﳌﺲ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﳍﺎﺗﲔ ﺍﻟﻠﻔﻈﺘﲔ , ﻭﰲ ﺿﻮﺀ ﺫﻟﻚ
 ﰲ , ﻓﻬﻲ ﺃﻋﻢ ﺩﻻﻟﺔ , ( ﻋﺎﻗﺮ ) ﺫﺍﺕ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ( ﻋﻘﻴﻢ ) ﺃﻥ ﻛﻠﻤﺔ
 . ﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺿ ( ﻋﺎﻗﺮ ) ﺣﲔ ﺃﻥ
 17
122 ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺹ .
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 ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻢ ﻣﺮﺽ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ،
 ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻫﻮ ﰲ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻟﻄﺒـﻲ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎ،
 ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻻﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳊﻤﻞ ﺃﺻﻼ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﺃﺻﻠﻪ ﻏﲑ
 ﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻬﻲﺀ ﻟﻺﳒﺎﺏ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺄﻋﻀﺎ
 ﺃﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﲟﻜﺎﻥ ﻋﻼﺟﻪ ﺇﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﻡ ﻣﺎﻳﻌﺮﻑ
 . ﺑﻄﻔﻞ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ
 ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﳛﺪﺙ ﳍﻤﺎ ﺇﳒﺎﺏ ﰒ ﻳﻔﻘﺪﺍ ﻗﺪﺭﻤﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻔﺎﺀ،
 27
 ﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮ ﻭ ﰲ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ
 . ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻔﻈﺔ
 ﻓﻴﻈﻬﺮ ﱄ ﺍﻥ ﺗﻄﻠﻖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻬﻲ ﻭﺻﻒ " ﻋﺎﻗﺮ " ﺃﻣﺎ ﻟﻔﻈﺔ
 ﻦ ﻓﺤﺴﺐ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﱂ ﺃﺟﺪ ﺃﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺑﲔ ﻳﺪﻱ ﺧﺎﺹ
 ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺃﺷﺎﺭ ﺃﻭ ﺗﻨﻴﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﻮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﺍﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
 27
83 - 13 : ﺸﺮﻳﻌﺔ، ﺹ ﺃﻛﻔﺎﻝ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭ ﺍﻟ .
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 ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺃﻧﻪ ﻟﻔﻆ ﻭﺿﻊ . ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭ ﻟﺬﺍ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﺎﻗﺮ ﻭﻻ ﻳﻠﺒﺲ
 ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺣﻲ ﻮ ﺧﺎﺹ، ﻫﺬﺍ ﺷﻲﺀ ﻭﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻔﻈﺔ ﺗ ﺧﺎﺹ ﳌﻌﲎ
 . ﺍﻹﳒﺎﺏ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﳊﻤﻞ ﻭ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ
 ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻧﻠﻤﺲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻔﻈﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﲏ ﺃﻣﻴﻞ ﺇﱃ
 ﺘﺮﺍﺩﻓﺘﲔ ﺗﺮﺍﺩﻓﺎ ﺗﺎﻣﺎ، ﲝﻴﺚ ﳛﻤﻼﻥ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﻠﻔﻈﺘﲔ ﻟﻴﺴﺘﺎ ﻣ
 ﻞ ﳘﺎ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﱃ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺘﺮﺍﺩﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺩﻑ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﺃﻱ ﺳﻴﺎﻕ ﻟﻐﻮﻱ ﺑ
 . ﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﻟﺒﺎﺱ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺪﺍ ﻓﻴﻪ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﺎﻡ، ﻓﺎﻟﻠﻔﻈﺘﺎ
 ﺇﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﺟﻬﻴﺎ ﻛﻤﺎ : ﻭﻫﺬﺍ ﻧﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ
 ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ " ﻋﻘﻴﻢ " ﻟﻔﻈﺔ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﻨﺎﻃﻘﺔ ﻓﻬﻤﺎ ﻳﻠﺘﻘﻴﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﺪﻟﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺗﻨﻔﺮﺩ
04 : ﺍﻵﻳﺔ : ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ . 37
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 ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ، ﻓﻜﻞ ﻋﺎﻗﺮ ﻋﻘﻴﻢ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻋﻘﻴﻢ " ﻋﺎﻗﺮ " ﻟﻔﻈﺔ ﰲ ﺣﲔ ﺗﻨﻔﺮﺩ
 . ﻋﺎﻗﺮﺍ
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ
 ﱯ ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﻠﻔﻈﺘﺎﻥ ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ ﺃﻭ ﻛﻠﺘﺎﳘﺎ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﻏﺮﻳـ
 ﺬﻟﻚ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺐ ﻭﻛ , ﻣﻘﺮﻭﻧﺘﲔ ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﳍﻤﺎ , ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ
 ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩﻧﺎ ﰲ ﺍﳌﺆﻟﻔﺎﺕ . ﻭﲞﺎﺻﺔ ﻓﺼﻴﺢ ﺛﻌﻠﺐ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﺍﻟﱵ ﻋﻠﻴﻪ , ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ
 . ﻭﻣﻌﺎﻧﻴﻬﻤﺎ , ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﳘﺎ , ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺿﺒﻂ ﻓﻌﻠﻴﻬﻤﺎ , ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎﻝ
 47
 ﻭﻗﺪ ﺗﺒﲔ ﱄ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺼﻨﻔﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﲨﻌﻮﺍ ﺑﲔ
 . ﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﻠﻔﻈﺘﲔ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻻ
 47
291 / 51 ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ، ﻻﺑﻦ ﻗﻮﻃﻴﺔ، ﺹ : ﻳﻨﻈﺮ .
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 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﲏ ﺍﺳﺘﻌﻘﺎﻡ , ﻘﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﻌ : ﻘﺮ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌ
 . ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻭﻫﻮ ﺃﻻ ﲢﻤﻞ
 57
 ﺣﻴﺚ , ( ﻫـ 033 ) ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺴﺠﺴﺘﺎﱐ
 ". ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻﻳﻮﻟﺪ ﻟﻪ , ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻻﺗﻠﺪ , ﲟﻌﲎ ﻭﺍﺣﺪ : ﻋﺎﻗﺮ ﻭﻋﻘﻴﻢ : " ﻳﻘﻮﻝ
 67
 ﺃﻱ , ﻟﻘﺤﺖ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺮ : ﻟﻮﻥ ﻳﻘﻮ " ﺃﻢ ( ﻫـ 593 ) ﻭﺫﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ
 ". ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻦ ﻋﻘﻢ , ﺑﻌﺪ ﺣﻴﺎﻝ
 77
 , ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ ﺳﻮﺍﺀ " ﺃﻥ ﻟﻔﻈﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ( ﻫـ 334 ) ﻭﺫﻛﺮ ﺃﺑﻮ ﺳﻬﻞ ﺍﳍﺮﻭﻱ
 , " ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻻﲢﺒﻞ ﻭﻻﺗﻠﺪ
 87
 ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ " ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺎﻝ ( ﻫـ 835 ) ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ
 , " ﻛﺄﺎ ﻣﺴﺪﻭﺩﺓ ﺍﻟﺮﺣﻢ , ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ﻣﻌﻘﻮﻣﺔ
 97
 547 ) ﺮ ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﻭﻓﺴ
 ". ﻋﻘﻴﻢ ﻻﻳﻠﺪ ﻭﻻﻳﻠﺪ ﻟﻪ :" ﻟﻔﻆ ﻋﺎﻗﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ ( ـ ﻫ
 08
 57
 ( 071 / 1 ) ﺍﻟﻌﲔ .
 67
 041 ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺹ .
 77
 ( 29 / 4 ) ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ .
 87
 51 ﳏﻤﺪ ﻋﻴﺪ ﺍﳌﻨﻌﻢ ﺧﻔﺎﺟﻲ، ﺹ . ﺩ : ﺍﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻔﺼﻴﺢ، ﲢﻘﻴﻖ .
 97
 ( 61 / 3 ) ﺍﻟﻔﺎﺋﻖ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ .
 08
281 ﲢﻔﺔ ﺍﻷﺭﻳﺐ ﲟﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ، ﺹ، .
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 ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻣﺪﻯ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﻠﻔﻈﺘﲔ
 ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ , ﺍﳌﻌﺠﻤﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ , ﻭﺍﲢﺎﺩﳘﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
 ﻦ ﻭﱂ ﺗﻜ !. ﻣﻨﻪ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻠﻔﻈﲔ ﻳﻌﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﳌﺘﺮﺍﺩﻓﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 . ﻓﻬﻲ ﺗﺴﻮﻱ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ , ﺍﳌﻌﺎﺟﻢ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ
 18
 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻟﻔﻮﺍ ﰲ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ
 ﺃﻭﺭﺩ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻠﻔﻈﲔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﳑﺎ ﻳﺘﻔﻖ ( ymynomoH ) ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ
 , ﻟﻔﻈﻪ ﻭﻳﺘﻌﺪﺩ ﻣﻌﻨﺎﻩ
 28
 ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻤﺎ ﻳﻘﻔﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ
 . ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
 egnaR ) ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ
 ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻻﻟﺘﲔ ﺍﻟﺪﺭﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﳍﺎﻣﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ( noitacilppa fo
 . ﻭﻣﻦ ﰒ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺮﺍﺩﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﻻ , ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
 ﲝﻴﺚ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ , ﺑﻖ ﺗﺎﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺃﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻄﺎ
 18
 ( 126 / 2 ) ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ : - ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ – ﻳﻨﻈﺮ .
 28
452 - 252 ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﻟﻔﻈﻪ ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﻻﻳﻦ ﺍﻟﺸﺠﺮﻱ، ﺹ : ﻳﻨﻈﺮ .
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 , ( ymynonyS etulosbA ) ﻓﺬﻟﻚ ﻳﻌﲏ ﺍﻟﺘﺮﺍﺩﻑ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ , ﺑﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﺃﻱ ﺳﻴﺎﻕ
 , ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ , ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﻏﲑ ﺗﺎﻡ
 38 . ( ymynonys raeN ) ﺍﻟﺘﺮﺍﺩﻑ ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺷﺒﻪ
 ﻓﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﻕ ) ﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻙ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺴﻮﺍﺀ ﻭﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻫﻨﺎ ﳚﺮﻱ ﻋ
 ﻫﺬﻩ ﺗﺼﻠﺢ ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺩﻑ ﲝﻴﺚ ﺇﺫﺍ ﺗﻄﺎﺑﻘﺘﺎ ﰲ
 ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺛـﻤﺔ ﺗﺮﺍﺩﻑ ﺃﻭ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﺘﻄﺎﺑﻘﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻠﻴﺚ
 ( ـﺛ ﻤﺔ ﺗﺮﺍﺩﻑ ﺃﻭ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ
 48
 ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ
 ﺍﳋﺎﲤﺔ
 ﺍﻹﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎﺕ . ﺃ
 38
 231 : ﺣﻠﻤﻲ ﺧﻠﻴﻞ، ﺹ . ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﻌﺠﻤﻴﺔ، ﺩ – ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ : ﻳﻨﻈﺮ .
 48
05 : ﻓﺮﻳﺪ ﻋﻮﺽ ﺣﻴﺪﺭ، ﺹ . ﺩ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭ ﺗﻄﺒﻘﻴﺔ، .
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 : ﺗﺎﻟﻴﺔ ﻥ ﺍﻃﻠﻊ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﻳﺴﺘﻨﺒﻂ ﺃﻣﻮﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺃ
 ﺗﻀﻤﻦ ﺳﻮﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﻌﺾ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻟﱵ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ . 1
 ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳋﺎﻟﻖ ﻭ ﺍﳌﺨﻠﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ
 ﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻌﺎﱐ، ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻫﺬﺥ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ  ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺗ
 ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ  ﻭﻗﻌﺖ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻳﺎﺕ ﻣﻦ
 ﰲ ﺛﻼﺙ ﺁﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ( ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ) ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ
 ﻭﺃﺭﺑﻊ ﺁﻳﺎﺕ . 8 ﻭ 5 : ، ﺳﻮﺭﺓ ﻣﺮﱘ 04 : ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ : ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻨﻬﺎ
 ، ﺳﻮﺭﺓ 92 : ﺭﻳﺎﺕ ، ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍ 55 : ﺃﻭﳍﺎ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺞ ( ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ ) ﻟﻠﻔﻈﺔ
 05 : ﻭ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ 14 : ﺍﻟﺬﺍﺭﻳﺎﺕ
 ﻣﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﻌﲎ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ . 2
 ﺷﻴﺨﻮﺧﺔ، ﺷﻴﺒﺔ ﻭﺍﳌﻌﲎ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻛﱪ ﺳﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ : ﻭﻟﻜﻠﻤﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ﻣﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ
ﻭ ﺃﻥ ﻛﻞ . ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻌﺠﻮﺯ : ﻭ ﻋﻘﺮ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭ ﻣﻌﺎﱐ  ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ ﻣﻨﻬﺎ
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 ﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺃﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻣﻌﺎﱐ ﺷﱴ ﺑﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﲎ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﳌ
 . ﻹﻥ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
 ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺧﺘﻼﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻷﻥ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﻫﻼﻝ . 3
 ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ : ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
 ﺀ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺇﺫﺍ  ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﻭ ﺍﻷﲰﺎ
 ، ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻭﻣﺎ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﺧﺒﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﻌﲎ
 ﺍﻟﺘﺨﺎﻟﻒ ﺑﲔ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ ﻫﻮ
 ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ ﺫﺍﺕ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺩﻻﻟﺔ ­
 ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﳊﻤﻞ ﺃﺻﻼ ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻻﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ ­
 ﺍﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﺃﺻﻠﻪ ﻏﲑ ﻣﻬﻲﺀ ﻟﻺﳒﺎﺏ
 ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻬﻲ ﻭﺻﻒ ﺧﺎﺹ ﻦ ﻓﺤﺴﺐ ­
 : ﻭﺇﻣﺎ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ ﻫﻮ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻﻳﻮﻟﺪ ﻟﻪ , ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻻﺗﻠﺪ , ﲟﻌﲎ ﻭﺍﺣﺪ : ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﻢ ­
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 ﻘﺎﻡ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻭﻫﻮ ﺃﻻ ﲢﻤﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻘﻢ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﲏ ﺍﺳﺘﻌ ­
 ﺃﻥ ﻟﻔﻈﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ ﺳﻮﺍﺀ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻻﲢﺒﻞ ﻭﻻﺗﻠﺪ ­
 ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ . ﺏ
 ﻗﺪ ﰎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﻮﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻫﺪﺍﻳﺘﻪ ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﺑﻦ
 ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺘﺒﻪ . ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺃﲪﺪ ﺯﻳﺪﻭﻥ ﺗﻐﻤﺪﻩ ﺍﷲ ﺑﺮﲪﺘﻪ
 , ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻠﻴﻢ , ﻭﺟﻴﺪﺍ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﲝﺜﺎ ﳑﺘﺎﺯﺍ
 ﻭﻣﺎ ﺃﻭﺗﻴﺘﻢ ﻣﻦ " ﺍﺳﺘﺪﻻﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ , ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﱵ ﻟﺪﻳﻪ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺯﻣﻼﺋﻪ
 ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮﺟﻮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ " ﻭﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﺫﻱ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻴﻢ " " ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺇﻻ ﻗﻠﻴﻼ
 ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻣﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﺍﳋﻄﻴﺌﺎﺕ
 ﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻪ ﻳﻬﺪﻱ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﺟﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻪ ﲝﺜﺎ ﻗﺮﺁﻧﻴﺎ , ﻭﺃﺧﲑﺍ . ﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼ
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺘﺐ , ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻨﺠﺎﺣﻪ
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[64] 
ﲔﳌﺎﻌﻟﺍ ﺏﺭ ﺎﻳ ﻪﻳﺀﺭﺎﻗ ﺏﻮﻠﻗ ﰲ ﲔﻘﻴﻟﺍ ﻞﺧﺪﺗ ﻥﺃ ﺚﺣﺎﺒﻟﺍ . ﺐﻴﳎ ﺎﻳ ﻚﺘﲪﺮﺑ 
ﲔﻠﺋﺎﺴﻟﺍ .
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